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Abstrak 
مراألفعال املزيدة وفوائدها يف سورة الز    
(Kata Kerja Yang Memiliki Tambahan dan Faidahnya dalam Surat az Zumar) 
Penelitian ini yang bertemakan “Kata Kerja Yang Memiliki Tambahan dan 
Faedahnya dalam Surat az-Zumar” dengan menggunakan teori ilmu Shorof. Ilmu 
Shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke 
bentuk yang lain. dalam Ilmu Shorof, fi’il (kata kerja) dari segi jumlah huruf aslinya 
terbagi menjadi dua, yaitu: fi’il tsulatsi dan fi’il ruba’i. Sementara dari segi keaslian 
hurufnya juga terbagi menjadi dua, yaitu: mujarrod (tanpa tambahan huruf) dan 
mazid (ada tambahan huruf). Penambahan huruf dalam Fi’il mazid yakni dengan 
penambahan satu, dua, atau tiga huruf. Penambahan huruf dalam suatu kata kerja 
akan mengakibatkan muncul makna baru yang dapat dipahami dari konteks kalimat 
yang disebut dengan faidah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 
penulis memahami fi’il-fi’il tsulatsi mazid dalam ilmu shorof yang terdapat pada 
kitab surat az-Zumar, meneliti bentuk dan wazanya, serta menentukan faidah-
faidahnya. 
Adapun hasil penelitian dalam surat az-Zumar ini terdapat 45 Fi’il mazid 
dengan berbagai bentuk wazan dan faedah. Dari segi tambahanya ada tiga macam, 
yakni yang pertama : Tambahan satu huruf dengan wazan  اَْفعََل terdapat 12 kata dan 2 
faedah antara lain : litta’diyah, lishoiruroh. Dan wazan  َفَعَّل terdapat 13 kata dan 4 
faedah yaitu : litta’diyah, littaktsir, litikhodzu, linisbatil maf’ul ila aslil fi’il. Kedua : 
Tambahan dua huruf dengan wazan  َتَفَعَّل terdapat 6 kata dan 7 faedah yaitu : littikhodil 
fi’li minal ismi, litholabil fi’li, limuthowaah fa’ala, lidilalati ala khusuli fi’li, 
litta’diyah, lishoiruroh, limuthowaah faala, dan wazan  َاِْفتَعَل terdapat 11 dan 2 faedah 
yaitu: lima’na fa’ala, limuthowaah fa’ala, Ketiga : Tambahan tiga huruf dengan 
wazan  َاِْستَْفعَل terdapat 3 kata dan 2 faedah yaitu : limuthowaah dan liwijdani ala 
shifatin. 
Kata Kunci : Shorof, Af’alul mazidah dan Faedah, surat az-Zumar. 
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 الفصل األول
 أساسيا ت البحث
 مقدمة . أ
علم الصرف هو واحد من العلوم املهمة يف اللغة العربية جبانب النحو، حىت قال 
صرف الكلمة يبحث علم ال 1بعض العلملء "علم الصرف أم العلوم و علم النحو أبوه.
قبل أن تدخل يف الرتكيب وأما علم النحو فهو يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف 
وحيدد علماء العرب ميدان الصرف أبنه دراسة لنوعني فقط من الكلمات هي  2الرتكيب.
 األمساء املتمكنة و األفعال املتصرفة.
مثلة خمتلفة والتصريف لغة هو التغيري. واصطالحا هو حتويل األصل الواحد إىل أ
هناك تصريفان يف اللغة العربية هو التصريف اللغوي  ٣ملعان مقصودة ال حتصل إال هبا.
والتصريف اإلصطالحي. التصريف اللغة العربية هو التصريف اللغوى والتصريف 
هو تغيري الفعل بتغيري ضمريه. التصريف اإلصطالحي هو  اإلصطالحي. التصريف اللغوي
أىل شكل آخر، املثال : فعل ماضى ومصدر واسم فاعل وغري تغيري الكلمة من شكل 
ذلك. هناك اربعة أوزان أساسية يف تصريف الفعل وهي الفعل الثالثي اجملّرد والفعل 
الفعل الثالثي املزيدة هو الفعل  الرابعي اجملّرد والفعل الثالثي املزيد والفعل الرابعي املزيد.
  ثة أحرف.الثالثي املزيدة حبرف أو حرفني أو ثال
                                                             
 .2٥4)بريوت : دار القرآن الكرمي(،ص.صفوة التفاسر، حممد علي الصابوين،   1
‌.٩)دار املعرفة اجلامعية، بدون السنة(،ص، التطبيق الصرف،عبده الراحجى،  2
 .٥(،ص،2٠٠٧، )دار الكتب اإلسالمية، ف العزيلتصريأيب احلسن علي ابن هشام الكيالين،  3
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هللا الذي نزل على  القرآن هو كتاب املسلمني املقدس الذي حيتوي على كلمات
يعتقد . جربيل يقرأ ويفهم وميارس كمرشد أو دليل حياة للبشرية ةكئالنيب حممد على املال
املسلمون أن القرآن هو تتويج وإغالق آلايت هللا للبشر، وجزء من أركان اإلميان اليت 
  حممد من خالل املالك جربيل.نقلت إىل النيب
التاسعة هو سورة  ّزمرال . سورةسورة الّزمر واحدة من السور يف القرآن الكرمي
. و تصنف هذه السورة على أهنا سورة مكنية تتكون اجلزء الثالثة وعشرينمن والثالثون 
" )جمموعة(. زمرةمعىن الزمر: حاشية. صيغة اجلمع من " مس و سبعني آية.اخلمن 
زمر وزمرة املؤمنني". كلمات الاملسلمني ا ما يقول خطباء اجلمعة: "معاشر ملقارنة، كثري واب
، عندما يدفع البشر إىل اجلحيم وحاشية اجلنة بعد احلاشية. مأخوذة من اآلايت يف النهاية
ا. وهذا يشمل رسائل اجلحيم مع أوواحد تلو اآلخر عند دخول اجلنة  عند حساب
، فإن هذه يسابملقارنة مع حمتوايت سورة املبادئ اإلسالمية. مذهلة. فيه العديد من 
والذي ينتهي جبملة  الرسالة أكمل يف معناها. تتضمن هذه الرسالة أحد احلرفني يف القرآن
 .فاتصاحلمد هلل رب العلمني. احلرف اآلخر هو ال
ه يف هذ الواردة العديد من الكلمات ألن هناكسورة الزمر يف ختتار الباحثة  قد 
 .فوائدلكل كلمة حبيث ختلق معىن جديًدا هو وكل كلمة حتتوي على أحرف السورة 
ثالثة أحرف يف حرفني، أو األفعال املزيدة حبرف، أو  تريد الباحثة أن تبحث عن ولذالك
القرآن الكرمي ابلدراسة الصرفية هبدف إكتساب املالحظة التحليل فيها. أما الغرض من 
سورة  من املثلعن  اعدة على فهم أوزان الفعل املزيدة. أماهذا البحث فأن تسهيل ومس
ُ الزمر هو "  تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلْوُد الَِّذْيَن ََيَْشْوَن  نَ زَّلَ َاّللّه
َۙ
ًبا مَُّتَشاهِبًا مََّثاينَ َاْحَسَن احلَِْدْيِث ِكت ه
ِلَك ُهَدى اّللّهِ يَ ْهِدْي ِبه َمْن يََّشۤاُء   ّللّهِ  َرب َُّهْم ۚ ُُثَّ تَِلنْيُ ُجُلْوُدُهْم َوقُ ُلْوبُ ُهْم ِاىله ِذْكِر ا َوَمْن  ذه
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ُ َفَما َله ِمْن َهاد   "﴾۲٣﴿ يُّْضِلِل اّللّه
وهو فعل  ،فتحالاضى مبىن على املفعل  نَ زَّلَ لفظ . 4
يَ ْنزُِل -ألن بزايدة التضعيف وجمّرده نَ َزلَ يُ َفعُِّل -زيد حبرف واحد على وزن فَ عَّلَ املالثالثي 
َاْحَسَن وفائدته للتعدية من االزم "نَ َزَل" وأما بعده مفعول به وهو " ،يَ ْفِعلُ -لى وزن فَ َعلَ ع
 ".احلَِْدْيثِ 
، أو األفعال املزيدة حبرف الباحثة ان تبحثريد تاملذكورة،  املثل من البحث
ُث أتخذ الباحثة حتت  القرآن الكرمي ابلدراسة الصرفية، ثالثة أحرف يفحرفني، أو 
 من حيث صورها الصرفية وفوائدها. مرسورة الزّ ضوع األفعال املزيدة يف املو 
 
 أسئلة البحث . ب
 اإلجابة عليها فهي : حياول الباحثة أما أسئلة البحث اليت
 ؟ مرسورة الزّ يف  زيدةملأنواع األفعال ا كيف .1
 ؟ مرسورة الزّ يف  زيدةملفوائد األفعال ا كيف .2
 
 أهداف البحث  . ج
 هذا البحث إىل حتقيقه فهي مما يلي:أما األهداف الذي يسعى 
 .مرسورة الزّ يف  زيدةملأنواع األفعال ا عرفةمل .1
 .مرسورة الزّ يف  زيدةملفوائد األفعال ا عرفةمل .2
 
 
                                                             
 2٣القرأن الكرمي, سورة الّزمر :   4
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 أمهية البحث د. 
 أتيت أمهبية البحث مما يلي :
 األمهية النظرية .1
 .ألدبيةو العلوم اللغوية واخاصة  الصرفيةأ. توسيع النظرية ومعرفتها يف جمال علم 
و لزايدة الفهم  الصرفيةيف عملية علم  زيدةملاألفعال اب. تقدمي النماذج املتنوعة من 
 .مرسورة الزّ يف  زيدةملفوائد األفعال ا عن
 األمهية التطبيقية  .2
 للقارئني وطالب اللغة العربية وأدهبا: مساعدة على املعرفة والفهم عن ، للباحث‌.أ 
 ّمق فيها.تعالها و فوائد و زيدةملاألفعال ا
للجامعة: زايدة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية اآلداب والعلوم ‌.ب 
 اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 ه. توضيح املصطلحا ت
"، وستوضح  مرسورة الزّ يف  هافوائدو  زيدةملا األفعال موضوع هذا البحث هو "
 مصطلحات املوضوع مما يلي:
 يف زيدةملا ائد على األصل. وف ماضية ز ما كان بعض أحر :  زيدةملل ااألفعا .1
 :٥قسمان
 رف واحدحب ةو مازيد على أحرف ماضية ثالثهعلى الثالثي :  همزيد في . أ
 أوحرفان مثل : ِاْجَتَمَع، أوثالثة أحرف مثل: ِاْسَتْخرََج. أَْيَسَر، مثل :
                                                             
 .٥٥ص: ،م( جزء األول ۱٩٩4 ،)بريوت: املكتبة العصرية ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين ٥
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ألربعة أصلية حرف ا مازيد على أحرف ماضيةهو  : رابعيعلى ال همزيد في‌. ب
 واحد
 مثل : ََتَْلَبَب، أوحرفان مثل : ِاْحَرْْنََم.
وفوائد   .٦: مجع الفائدة، ومعناها ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غريه فوائد .2
 .٧هي األتر املرتتب على الفعل وإن لن تقصد
نف هذه . و تصمن القرآن الكرميالتاسعة والثالثون هو سورة  مرزّ المر : زّ السورة  .٣
تبدأ هذه السورة  السورة على أهنا سورة مكنية تتكون من مخس و سبعني آية.
إبشارة إىل ارتفاع مكانة القرآن. الدعوة لتطهري العبادة هلل وحده. واالعرتاضات على 
عن عالمات قوة هللا يف  السورةمن يقولون أن هلل ولدا. بعد ذلك تتحدث هذه 
    خلق السموات.
 
 
 
 بحثد الحتدي. و
 لرتكز يف حبثها، وهي : البحث،الباحثة هذا  حتديد
 أن موضوع هذا البحث َيّصص عن األفعال املزيدة. .1
أن هذا البحث، يركز يف دراسة علم الصرف عن األفعال املزيدة. ويكون من الفعل  .2
الثالثي املزيد حبرف اليت أتيت بوزن "أفعل، فّعل"، وحبرفني اليت أتيت بوزن 
 بثالثة أحرف اليت أتيت بوزن إستفعل"."إفتعل،تفّعل" و 
 القرآن الكرمي. سورة الزمر يف أن هذا البحث يركز .٣
                                                             
6 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فائدة/ 
 ۱8۱ص: ،م(۱٩8٥الطبعة األول :  ،الفرقان )بريوت : دار ،املعجم املصطلحات النحوية والصرفية ، حممد مسري ْنيب اللبدي ٧
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 ز. الدرسة السابقة
 هي .األفعال املزيدة و معاسنيها يف سورة الزخرف""حتت املوضوع  ،مهّمة اخلرية .1
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل  طالب
أما الدراسة الذي  م. ۲٠۱٩سنة  مية احلكومية سوراباي إندونيسا،الاإلس
املبحث األول عن  ، وحبثه يتضمن عن حبثان،صرفيةاستخدمها فهي دراسة ال
املبحث الثاين  عن معاىن األفعال يف  األفعال املزيدة يف سورة الزخرف، أنواع
 سورة الزخرف.
 والبحث البحث هذا بني التشابه : السابقة الدراسات على التعليق
األفعال   عن يبحث البحث فهذا االختالف وأما األفعال املزيدة يف احلايل
األفعال املزيدة و فوائدها يف  احلال والبحث  املزيدة و معانيها يف سورة الزخرف
 ،إذا كان معىن التفسري يشرح ذلك املعىن بنفس املعىن أو املعىن العام. مرسورة الزّ 
حرف واحد ستنتج معىن  يزيدشرح معىن أصل الكلمة، فإن ي دفوائ اإذا كان هذ
 خمتلًفا.
األفعال املزيدة و فوائدها يف سورة  " حتت املوضوعحممد نوفريزا حبري،  .2
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  طالب هو الشعرآء"
أما  م.۲٠۱٩نة س المية احلكومية سوراباي إندونيسا،جامعة سونن أمبيل اإلس
املبحث  ، وحبثه يتضمن عن حبثان،صرفيةالدراسة الذي استخدمها فهي دراسة ال
 و بثالثة احرف يف األول عن اآلايت اليت فيها األفعال املزيدة حبرف و حبرفني
 ل املزيدة يف سورة الشعرآء.ااملبحث الثاين عن فوائد األفع سورة الشعرآء،
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 والبحث البحث هذا بني التشابه : السابقة الدراسات على التعليق
  يف سورة الشعرآء فهذا االختالف وأما األفعال املزيدة و فوائد يف احلايل
 .مرسورة الزّ يف  احلايل والبحث
 هي .األفعال املزيدة و فوائدها يف سورة الفتح" " حتت املوضوع ،محاية املشرفة .٣
إلنسانية جامعة سونن أمبيل شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم ا طالب
أما الدراسة الذي  .م ۲٠۱٩سنة  المية احلكومية سوراباي إندونيسا،اإلس
املبحث األول عن  ، وحبثه يتضمن عن حبثان،صرفيةاستخدمها فهي دراسة ال
املبحث الثاين  عن فوائد األفعال يف سورة  ع األفعال املزيدة يف سورة الفتح،أنوا 
 الفتح.
 والبحث البحث هذا بني التشابه : السابقة دراساتال على التعليق
 والبحث يف سورة الفتح فهذا االختالف وأما األفعال املزيدة و فوائد يف احلايل
 .مرسورة الزّ يف  احلايل
"فوائد األفعال الثالثي املزيدة يف الكتاب "تيسري  حتت املوضوعإمام مستقيم،  .4
ة اللغة العربية وأدهبا كلية شعب طالب هو .اخلالق" حلافظ حسن املسعودي"
المية احلكومية سوراباي اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلس
، صرفيةأما الدراسة الذي استخدمها فهي دراسة ال .م ۲٠۱٩سنة  إندونيسا،
املبحث األول عن أنواع األفعال الثالثية املزيدة  وحبثه يتضمن عن حبثان،
املبحث الثاين عن فوائد األفعال الثالثية  اخلالق، املوجودة يف الكتاب تيسري
 املزيدة املوجودة يف الكتاب تيسري اخلالق.
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 والبحث البحث هذا بني التشابه : السابقة الدراسات على التعليق
يف الكتاب "تيسري  فهذا االختالف وأما األفعال املزيدة و فوائد يف احلايل
 .رمسورة الزّ يف  احلايل والبحث  اخلالق"
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 الفصل الثاين  
 اإلطار النظري
تفصيل. سنعرف اللغة العربية هي لغة فريدة ومعقدة ومثرية لالهتمام عند مناقشتها ابل
، أي علم مق املناقشة اليت سنقوم بتفصيلهاأحدها بعد أن نفهم ونع تفرد اللغة العربية
، فسنعرف يف علم يف كلمةاحلرف  األخرو كيف قراءة حالصرف. إذا عرفنا يف علم الن
 .كيف نقرأ وتغيري الكلمات وأصل الكلمة العربية من بداية احلرف ووسطه وهنايته  الصرف
 
 املبحث األول : مفهوم علم الصرف .1
 مفهوم علم الصرف‌. أ
صيغ متعددة ليدل  صل الواحد إىلألا ريعلم يبحث عن تغيعلم الصرف هو 
م يف اللغة العربية يدرس حول تغيري هو فرع من فروع العل صرف 8.ةتلفخم على معان
شكل الكلمة يف اللغة العربية. بينما يف املمارسة العملية، تُعرف التغيريات اليت تطرأ على 
 ريف".صالكلمة العربية ابسم "ت
ريف"، فإنه صويف الوقت نفسه وفًقا ملصطلح "ت ٩ريف تعين التغيري.صيف لغة الت
 خمتلفة هبدف القدرة على إنتاج املعىن املقصود. يغري الشكل األصلي لشيء ما إىل أمثلة
. لن ينجح الغرض من معىن نتائج هذه التغيريات إال ابستخدام هذه األشكال املختلفة
 :ريفصتقسيم ت
                                                             
 ۱8٩,ص : ٩ه(,ج. ۱4۱4)بريوت: دار صادر،  لسان العرب ابن منظور,  8
‌4۲م(. ص.2٠٠٦ار الكتب العلمية، . )لبنان : دعلوم اللغة العربية اجلزء السابعأميل بديع يعقوب،   ‌9
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ريف لغوي ص: ت1٠ريف إىل نوعني، مهاصرف، قسم العلماء هذا التصيف علم ال
 .يحصطالاريف صوت
إىل  اجلاين مثل تغيري اسم واحد هو تغيري يعتمد على عدد ونوع تصريف لغوي .1
 ، وهكذا.اسم ذي رقمني، إىل اسم مجع
غات واحد من صريف هو تغيري يف شكل الكلمات يف صلذا فإن كتابة الت
 .ؤنثر إىل مذك، ومن معإىل مج ثىنإىل خماطب إىل متكلم، ومن مفرد إىل م غائب
 اضيم فعل كلمة من  صيغةريف يستخدم لتحديد صهو ت تصريف اإلصطالحى .2
 ة.لأ اسم إىل
لتسهيل فهم دروس علم  11.صرفعض املصطلحات املهمة يف علم الب
ذكرها يف  جيب أن نفهم أواًل بعض املصطلحات املهمة اليت غالًبا ما يتمصرف، ال
 . تشمل هذه الشروط:صرفخضم مناقشة علم ال
 وزان .1
رف، لدراسة معادلة التغيري، صيف دراسة علم ال 12ن هو منط كلمة.اوز ال
هذه هي ل(  ع, ،)فيف اللغة العربية كلمة فَ َعَل  وزان، ويستخدم وزانستخدم ن
اليت تعين فعاًل يف  فَ َعلَ الصيغة املستخدمة ألن الوزان املستخدم هو فالة املعىن. 
                                                             
 4٠ص: بدون السنة( مكتبة نور،). النحو العصرى دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض،    1٠
 ۳٥ص . م(.2٠٠۱)لبنان: دار التب العلمية. معجم املفصل يف علم الصرف. األمسر،   راجي  11
۱٠م( ص.۲٠۱4غ: كامفوغ كياهي. ، )جومبا التصريف االصطالحياشيخ حممد معصوم بن علي،    12  
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ِفْعالً. -يَ ْفَعلُ  -ل" مأخوذ من هذه الكلمة فَ َعلَ عحىت مصطلح "ف 1٣"،لَ عَ العربية "فَ 
 فَ َعَل. هذا هو سبب استخدام الوزان
، على ا كمرجع لتحديد تغيريات الكلماتسيتم استخدام هذا الوزان الحقً 
 سبيل املثال:
 فَ َعلَ  هو َكَتبَ من لفظ  وزان  -
 فَاِعل   هو َكاِتب    فظلَ  من ناَوز  -
 اِنْ َفَعلَ هو اِنْ َقَطَع  لفظوزان من  -
 موزون. 2
. على سبيل 14انوز عين الكلمة اليت يتم وزهنا أو اليت تتطابق مع ي موزون
 .موزون، بينما ُتدعى كلمة "َكَتَب" هو وزاناملثال كلمة فَ َعَل 
 . حرف العلة٣
 1٥.و ي، ،ويعين حرف "علة" أحرف املرض وهي ا
رف مع تغيري االسم أو تغيريه، من شكل كلمة إىل آخر. صعلم  هلذا السبب
 عنهو  اسم علم تغيري الكلمات ألن حمور النقاش نفسه لنحويطلق على علم ا
 ريف )التغيري( الذي حيدث يف الكلمة العربية.صالت
                                                             
 22ص.  م(.1٩٩۳)بريوت : علم الكتب. معجم األوزان الصرفية.أميل بديع يعقوب.   1٣
 ۱۱(م ص.۲٠۱4, )جومباغ: كامفوغ كياهي. التصريف االصطالحيالشيخ حممد معصوم بن علي،   14
 18ص.  م(.۱٩٩۱)قاهرة : دار املعارف.  النحو الوضح اجلزء األول.علي جارم،   1٥
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على رأي علماء البصرة، فإن الشكل األصلي للجملة هو مصدر، وقد لقي 
هذا الرأي أكرب دعم. يف غضون ذلك، ووفًقا لعلماء الكفاح، فإن الشكل األصلي 
 الشكل األصلي كان مصدر والذي مت تغيريه الحًقا إىل 1٦للحكم هو فيل ماضي.
ل هني، إسم عمر، فأل عرع، فال مضعل ماضي، فعأمثلة أخرى، على سبيل املثال: ف
 1٧غري ذلك.، و اسم مكان م زمان،سل، إعل، إسم فاو مفع
ميكن أن  هتدف التغيريات يف أمثلة الكلمات أعاله إىل إنتاج املعىن املطلوب.
مل تغري عملية تتغري الكلمة إىل أشكال أخرى ذات معاين خمتلفة وفًقا للغرض، إذا 
 التحويل األمثلة األصلية للكلمة.
 
 املبحث الثاين : مفهوم الفعل .2
 مفهوم الفعل (1
ل عالف 18الفعل هو ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان كجاء وجييئ وجيئ.
  1٩واستقبال. الماضى وحوهي:  زمان ثالثةبويصحبها  الفعلكلمة تدل على معىن هو  
االستقبال  زمانويف الوقت نفسه. فإن  يفعل،يف  فعلالال هو يدل على معىن زمان ح
 2٠فعل.الذي  فعلمعىن ال يدلماضي هو  زمان. و يفعلالذي  الفعلمعىن  يدلهو 
 فَ َعلَ  فعل املاضي
                                                             
 ۳4م(. ص. 2٠٠2)قاهرة : دار األفاق العربية. أسس علم الصرف. رجب عبد اجلواد إبراهيم،     1٦
۱۲(م ص. ۲٠۱4, )جومباغ: كامفوغ كياهي. التصريف االصطالحيالشيخ حممد معصوم بن علي, ‌ 17  
 ٥٧النشر والتوزيع: بدون سنة( ص.. )رايض: دار الكيان للطباعة و . شذ العرف يف فن الصرفأمحد حممد بن أمحد احلمالوى  18
 ٥٧. )رايض: دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع: بدون سنة( ص.. شذ العرف يف فن الصرفأمحد حممد بن أمحد احلمالوى  1٩
  12. بريوت : املكتبة العصرية، ص: جامع الدروس العربية اجلرء األولمصطفى الغالييين،   2٠
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 يَ ْغُعلُ  فعل املضارع
 أُفْ ُعلْ  فعل األمر
 
 ينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام : ماضي ومضارع وأمر. (2
 
  فعل املاض .أ 
. 21هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التّكلمالفعل ااملاضي هو 
َها ِسرَاًجا  َجَعلَ يف السماء بروًجا وَ  َجَعلَ الذي تَ َباَرَك ومن أمثله قوله تعاىل : ) ِفي ْ
رًا(  . وفعل املاضى له عالمتان :22َوَقَمرًا ُمِني ْ
 َمُة ِإىَل تَ َبْت َزيْ َنُب الرَِسالََة، َذَهَبْت فَاطِ كَ   ول التاء التأنيث الساكنة، حنو :قب
 الُسْوَق.
 حنو : َدَرْسُت الَدْرَس، َدَرْسَت، َدَرْسِت.2٣قبول اتء الفاعل ، 
 حكمه اإلعرايب :
 يبىن على الفتح، وهو األصل، )أكلت فاطمة التفاحة (. .1
 يبىن على الّضم، إذا اتصلت به واو اجلماعة، )الطالب كتبوا الّدرس(. .2
 
 
 
 
                                                             
  4٥، ص: (القاهرة : دار املعارف مبصر. الطبقة لثالثة ) النحو الوايف.عباس حسن.   21
 ٦۱القرآن الكرمي، الفرقان :  22
 1۳)جاكرات: دار الكتابة اإلسالمية : بدون سنة(.ص.خمتصر جدا على منت اآلجرومية علوي أبو بكر حممد السقاف  2٣
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 الفعل املضارع .ب 
حلال أو على حدوث شيء يف زمن اا دل الفعل املضارع هو م
ر  . . مثال: يَ ْنُصُر َزْيد  َعْمرًا24اإلستقبال كقوله تعاىل )قَ ْول  َمْعُرْوف  َوَمْغِفرَة  َخي ْ
بَ عُ ِمْن َصَدَقة    ومن عالمات هذا الفعل ما أييت : 2٥َها أََذى(يَ ت ْ
 ف و : ملَْ يَ ْعَلْم، سيَ ْعَلُم وسو حن بل دخول مل والسني وسوف عليه,أن يق
 يَ ْعَلُم.
 حىّت حنو : َأْن َيْضِربَ  ، ان، لن، كي،2٦أن يقبل دخول عامل النواصب 
  وال بد يف أول الفعل حرف من أحرف املضارعة األربعة وهي اهلمزة
 2٧)َأْكُتُب( والتاء )َتْكُتُب( والنون )َنْكُتُب( والياء )َيْكُتُب(
 
 فعل األمر .ج 
كقوله .28ملتكلمشيء بعد زمن افعل األمر هو ما يطلب به حصول 
 ومن عالماته : 2٩َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا( اْجَعلْ تعاىل : )َربِّ 
  (: َواْشَريبْ  َفُكِليْ قبول ايء املخاطبة مع الداللة على الطلب بصيغته، حنو 
نًا قَ ّرِيْ وَ   (٣٠َعي ْ
                                                             
 1۳ ابة اإلسالمية : بدون سنة(.ص.)جاكرات: دار الكتخمتصر جدا على منت اآلجرومية علوي أبو بكر حممد السقاف  24
 ۲٦۳القرآن الكرمي، البقرة :    2٥
 48القاهرة : دار املعارف مبصر. الطبقة لثالثة، ص : النحو الوايف. عباس حسن.   2٦
 ٦۳ كويت: مكتبة املنار اإلسالمية، ص:الصرف التعليمي. . ايقوت حممد سليمان  2٧
 ۱٦)جاكرات: دار الكتابة اإلسالمية : بدون سنة(.ص.منت اآلجرومية خمتصر جدا على علوي أبو بكر حممد السقاف  28
 ۳٥القرآن الكرمي، سورة إبراهيم :  2٩
 2٦: سورة املرمي القرآن الكرمي.   ٣٠
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 حكمه اإلعرايب :
يبين فعل األمر على الّسكون، وهو األصل، إذا مل يتصل آبخره شيء،  .1
 يح اآلخر. مثل : أطيْع ربك، أكرم ضيفك.وكان صح
يبىن على الفتح إذا اتصلت به نوان التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة، )اجتهدنَّ  .2
 ايفىت(.
يبىن على حذف حرف العلة إذا اتصل آبخره حرف عّلة، ) اخش هللا اي  .٣
 رجل(.
يبىن على حذف النون إذا اتصلت آبخره ألف االثنني، أو واو اجلمع، أو  .4
خاطبة، )اكتبا الدرس اي طالبان، اكتبوا الدرس اي طالب، اكتيب الدر ايء امل
 اي فتاة(.
 :تنقسم األفعال من حيث تركيبها إىل قسمني وهي
اجملرد هو ما كان مجيع حروفه أصلية، ال يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة 
مثل :  . فاجملرد ما كانت أحرف ماضيه كلها أصلية )أي ال زائدة فيها(،٣1بغري علة
 : ٣٣. ينقسم الفعل اجملرد إىل قسمني٣2ذهب، دخرج
 ثالثي : أي أن أحرفه األصلية ثالثة، حنو : َنَصَر، َصبَ َر  .1
 :  ٣4كان أوزان الفعل الثالثي اجملرد ستة أبواب
                                                             
 ٦۱ص: م(۱٩٥٧)رايض: دار الكيان  .شذا العرف يف فن الصرفأمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي،   ٣1
 ٥4ص :  ية اجلزء األول.جامع الدروس العربمصطفى الغالييين.   ٣2
 2٧4. ص: م(2٠۱٠األردن : عامل الكتب احلديث، ) الصرف الوايف دراسات وصفية تطبيقية.هادي هنر،   ٣٣
‌٦2ص: شذا العرف يف فن الصرف. أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي،   ٣4
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يَ ْفُعَل بفتح العني يف املاضي وضمها يف املضارع.  -ابب األول : فَ َعلَ ‌( أ
 َخَذ أَيُْخُذ. كَنَصَر يَ ْنُصُر، قَ َعَد يَ ْقُعُد، أَ 
يَ ْفِعُل، بفتح العني املاضي وكسرها يف املضارع كَضَرَب -ابب الثاين : فَ َعلَ ‌( ب
 .َيْضِرُب، َجَلَس جَيِْلُس، َوَعَد يَِعدُ 
يَ ْفَعُل، ابلفتح فيهما، حنو : َذَهَب َيْذَهُب، فَ َتَح -ابب الثالث : فَ َعلَ ‌( ج
 يَ ْفَتُح، َسَأَل َيْسَأُل.
ْفَعُل، بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع كَفرَِح يَ -ب الرابع : َفِعلَ اب‌( د
ويكثر هذا الباب فيما دل على عيب أو  .ِجَل يَ ْوَجُل، أَِمَن أَيَْمنُ يَ ْفرَُح، وَ 
 ٣٥حلية أو لون أو علة أو حزن أو فرح
. فيما دل على الغزائر ٣٦يَ ْفُعُل، بضم العني فيهما-فَ ُعلَ ابب اخلامس :  ‌( ه
،كَشُرَف َيْشُرُف،  ٣٧اخلصال اليت تكون يف اإلنسانوالطبائع واألوصاف و 
 َحُسَن حَيُْسُن، َلُؤَم يَ ْلُؤُم. 
 يَ ْفِعُل، ابلكسر فيهما، كَحِسَب حَيِْسُب، نَِعَم يَ ْنِعُم.  -ابب السادس : َفِعلَ ‌( و
 اَْكَرَم.  ألصلية أربعة، من حنو : اَفْ َعَل،رابعي : أي أن أحرفه ا
وأكثر ما يكون عليه أربعة  رد ثالثة أحرف،وأقل ما يكون عليه الفعل اجمل
 أحرف.
، من حنو : ٣8واملزيد هو فعل زيد على حروفه األصلية حرف أو أكثر
 .٣٩اِنْ َتَصَر، تَ َعلََّم، َاْستَ ْغَفَر. وحروف الزايدة عشرة جبمعها قولك ) سألتمونيها(
                                                             
 2٧٥ص: . دراسات وصفية تطبيقية الصرف الوايف، هادي هنر  ٣٥
 ٦٦. ص: شذ العرف يف فن الصرفاحلمالوي،  أمحد بن حممد بن أمحد  ٣٦
‌2٧٦. ص : الصرف الوايف دراسات وصفية تطبيقية، هادي هنر  ٣٧
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 املبحث الثالث : األفعال املزيدة (3
 زيدةملثة االفعال الثألأوزان ا .1
 : وهي مواضع، ثالثة إىل تنقسم وزان عثر اثنا فيه املزيدة الثيللث
يزيد على الفعل الثالثي  الذي ثيالالث لالفع وه رف،حب زيداملثي الالفعل الث  . أ
 : يوه ،حرف واحد ويؤدي هذا إنتاج ثالث أوزان
  ْ4٠ا.: أى بزايدة مهزة القطع يف أّوله، مثل :  لفظ َأْكَرَم، َأْكَرْمُت َزْيدً  لَ عَ أَف 
 قَاَوَم َزْيد  َعْمرًا. ،مثل : لفظ قَاَومَ  ،فَاَعَل : أى بزايدة األلف بعد الفاء 
 41َقطََّع َزْيد  احلَْبَل. ،مثل : لفظ َقطَّعَ  ،فَ عََّل : أى بزايدة الّتضِعيف 
 
 نيرفحب زيداملثي الالفعل الث‌. ب
  ،مثل : لفظ اِفْ تَ َعَل : أى بزايدة اهلمزة وصل يف أوله والتاء بني الفاء والعني
 َاْختَ بَ َز، ْختَ َبز َزْيد .
  : لفظ اِْنَكَسَر،اِنْ َفَعَل : أى بزايدة اهلمزة وصل والنون الساكنة يف أوله, مثل  
 َكَسْرُت الزَُّجاَج.
  : تَ َواَعَد  لفظ تَ َواَعَد،تَ َفاَعَل : أى بزايدة التاء يف أوله واأللف الفاء, مثل
.  َزْيد  َوَعْمر 
 َتَشجَُّع َزْيد . لفظ َتَشجَُّع،مثل :  ،وتضعيف العني تاءدة التَ َفعََّل : أى بزاي 
                                                                                                                                                                             
 ۱٧4. ص : الصرف الوايف دراسات وصفية تطبيقية، هادي هنر  ٣8
 ٥4ص:  جامع الدروس العربية.مصطفى الغالييين،  ٣٩
۱8ص: ،بة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة()سورااباي: مكت األمثلة التصريفية ، الشيخ حممد معصوم بن علي  40  
۱8نفس املراجع. ص :   41  
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 لفظ ِإْسَودَّ، مثل :  ،اِفْ َعلَّ : أى بزايدة مهزة وصل يف أوله وتضعيف الاّلم
 ِإْسَودَّ الَّْيُل.
 بثالثة أحرف. زيداملثي الالفعل الثج. 
 فظ اْسَتْخرََج، ِاْستَ ْفَعَل : أى بزايدة مهزة الَوْصل، والسني و التاء، مثل : ل
 42اْسَتْخرََج َزْيد .
 م مثل :  ،ِإفْ َعالَّ : أى بزايدة مهزة وصل، و األِلِف بَعَد الَعنْيِ، وَتْضِعيِف الالَّ
 ، َْوُز.لفظ اْصَفارَّ
 اْصَفارَّ امل
 مثل :  ،ولَواِو بني العينني دة مهزة وصل، وَتْضِعْيِف العني،ِإفْ َعْوَعَل : أى بزاي
 َلْوىَل التَّْمُر.احْ  لفظ اْحَلْوىَل،
 
 فوائد أفعال املزيدة .2
 : حبرف املزيدثي الد الفعل الثئفوا
 
ل  ع  ف أ   (1
4٣ 
 .التعدية حنو : َأْكَرْمُت َزْيًدا 
 َساِفرُ  الّشيء يف للدخول
ُ
 .حنو : أَْمَسى امل
 َوَأْعَرَق َعْمرًا اى َقَصَد احِلَجاَز والِعرَاقَ  ،املكان حنو : َاْحَجَز َزْيد   لقصد. 
 أى ُوِجَد ِفْيِه َوَرق   ،الفاعل حنو : اَْْثََر الطَّْلحُ  يف الفعلُ  منهُ  مااْشَتقَّ  لوجود. 
 بَ َلْغُتُه يف ُشُغِلِه. للُمباَلَغة حنو : َاْشَغْلُث َعْمرًا, أى  
                                                             
۳٠ص. , )سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ، الشيخ حممد معصوم بن علي  42  
۱8.ص ,)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ، يلالشيخ حممد معصوم بن ع  43  
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  َِوَجَدتْ ُتُه  أى ،َوَامْحََدْتهُ  ،ِصفة  حنو : اَْعَظْمُتُه َعِظْيًما يف الشيءِ  لوِْجدان
 حَمُْمْوًدا.
  َُّرورةللص  َصاَر قَ ْفرًا. أى حنو: اَقْ َفَر البَ َلُد، ي ْ
 أى َعرََّضُه لِْلبَ ْيعِ  حنو :ااََبَع الثَ ْوَب، للت َّْعرْيض 
  ُللَحْينونَة حنو : َاْحَصَد الزَّرُْع أى ّحاَن َحَصاُده. 
 َرِْيضُ   للسَّْلب
 .أى زَاَل ِشَفاُؤهُ  حنو :َاْشَف امل
 
ل  اع  ف   (2
44 
 َُشارََكةث أن يَ ْفَعَل احدمُهَا َما يَ ْفُعُل اآلَخُر َحىتَّ  اإلثننْيِ  بنْي  للُمشارََكة
)َوامل
ُهَما فَاِعاًل َوَمْفعْواًل(، حنو : َضاَرَب َزْيد  َعْمرًا.  َيُكْوَن ُكلَّ ِمن ْ
 مبعىن َضعَّفَ  حنو : َضاَعَف هللاُ، للتكثري اليت" فَ عَّلَ " ملعىن. 
 مبعىن َأْعَفكَ للتعدية حنو : عاََفَك هللاُ  اليت" أفْ َعلَ " ملعىن ،. 
 َُجرَّد حنو : َسافَ َر َزْيد ، َوقَاتَ َلُه هللاُ، َواَبَرَك هللاُ ِفْيَك." فَ َعلَ " ملعىن
 امل
 
ل  ع ف   (3
45 
 حنو : فَ رََّح َزْيد  َعْمر ا، فامنَُجرََّدُه اَلزِم . للت َّْعِديّة 
  ُِه ِقْطًعا َكِثريًاالتكثري حنو : َقطََّع َزْيد  احلَْبَل، اى أى َجَعلَ  على للدِّاللة. 
  ِالفعل حنو : َكفََّر َزْيد  َعْمرًا، أى َنَسَبُه إىل الُكْفرِ  أصل إىل املفعول لِِنْسَبة. 
  َِر َزْيد  الرَُّمان من الفعلِ  أصلِ  ِلَسْلب  أى نَ زََع ِقْشرَُه. ،املفعوِل حنو : َقشَّ
 اذِ إل  ا اخلَِياَم.أى َضَربُو  ،حنو : َخيََّم الَقْومُ  اإلسمِ  من الفعلِ  ختِّ
                                                             
۱٦, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي‌ 44  
۱4, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي‌ 45  
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 حبرفني املزيدثي الالفعل الثفواعد 
 
ت  ف اع ل   (1
46 
 حنو : َتَصاََلَ الَقْوُم َوَتَضاَرَب َزْيد  َوَعْمر و فََأْكثَ َر،اإلثْ نَ نْي  بني للُمَشارََكة. 
  ََِرضَ  ،الواِقع حنو :مَتَاَرَض َزْيد   يف ليسَ  ما إلْظهار
َولَْيَس ِفْيِه  ،أى أْظَهَر امل
.  َمَرض 
  ُحنو : تَ َواَرَد الَقْوُم، أى َوَرُد ُدفْ َعًة بَ ْعَد ُأْخرى.  َتْدِرجْيًا ْوعِ للُوق 
 َُجرَّد معىن لِتْأديّة
 حنو : تَ َعاىل َوَتَسمى، أى َعالَ َومَسَا. امل
 طاََوَعُة هي ُحُصوُل األثَِر  "فَاَعلَ " للُمطاَوَعة
ُ
حنو: اَبَعْدتُُه، فَ تَ َباَعَد )َوامل
تَ َعدِّى(.َعلُِّق الِفعْ ِعْنَد تَ 
ُ
 ِل امل
 
ت  ف ع ل   (2
4٧ 
 فَ عَّلَ " لُِمطاَوَعة" ، َُضعَِّف الَعنْيِ
 .حنو: َكسَّْرُت الزَُّجاَج فَ َتَكسَّرَ  امل
 )حنو : َتَسجََّع َزْيد ، أى  ،للتَّْكلْيف )وهو ُمَعاانَُة الَفاِعَل الِفعِل لَِيْحُصُل
 َتَكلََّف الشََّجاَعَة َوَعاانها لَِتْحُصُل.
  َِاذ أى التََّخْذتُُه  ،َمْفُعوالً حنو : تَ بَ ن َّْيُت يُ ْوُسفَ  الِفْعلِ  أْصلَ  الفاعل إلختِّ
 أَبْ ًنا.
 أى َجاَنَب الذَّمَّ  ،الِفعِل حنو : َتّذمََّم َزْيد   جُمَانَ َبة على للدِّاللة. 
 .ًا ْرأَُة، أى أميِّ
َ
َِة امل  للّصريورة حنو : أَتميَّ
                                                             
2٠, ص:اباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة()سورا األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي  46  
22, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي‌ 47  
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 ُأخرى حنو : ََتَرََّع َزْيد ، أى  بَ ْعد ةً َمرَّ  الِفعلِ  أْصلِ  ُحُصولِ  على للّداللة
 َشِرَب ُجرَعًة بَ ْعَد ُجْرَعة .
  َأى طََلَب بَ َيانَُه. َلَب ُعْجَلُتُه َوتَ بَ ي ََّنُه،للطََّلب حنو : تَ َعجَّاَللشََّئ أى ط 
 
ِإف  ت  ع ل   (3
48 
 طاوعة
ُ
 .َفْجَتَمعَ  ،حنو :مَجَْعُت اإلَبلَ  "فَ َعلَ " مل
  َاذ حنو :اْختَ بَ َز ز زًا ،ْيد  لإلختِّ  .أى اختََُّذ َخب ْ
 بالغة ىف املعىن لزايدة
ُ
 .أى اَبَلَغ ىف الَكْسبِ  ،حنو : اْكَتَسَب َزْيد    امل
 فَ َعَل حنو : اْجتَ َنَب، مبعىن َجَذبَ " لِمعىن. 
 حنو : اْخَتَصَم، مبعىن خَتَاَصمَ " تَ َفاَعلَ " ملعىن. 
 .َّللطَّلب حنو : اْكَتدَّ,أى طََلَب ِمْنُه الَكد 
 
سن  ف ع ل  إِ   (4
49 
 فَ َعَل حنو : َكَسْرُت الزَُّجاَج فَاْنَكَسرَ " ملطاوعة. 
 طاوعة
ُ
ىَن انْ َفَعَل إالَّ ممَّا ِفْيِه " أفْ َعلَ " مل قليالً حنو : أَْزَعُجُه فَانْ َزَعَج َوالَ يُ ب ْ
. ر  حَمُْسْوس   ِعاَلج  َوأَتثِي ْ
 
 5٠ِإف  ع ل   (5
 فة يف الدُُّخولِ  على للدِّاللة  .أى َدَخَل ىِف احلُْمرَةِ  ،رَّ الُبْسرُ حنو : امحَْ ، الصِّ
                                                             
۲4, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي  48  
۲٦, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،مد معصوم بن عليالشيخ حم 49  
۲٩, ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي  50  
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 أى اْشَتدَّ َسواُدُه.، حنو : اْسَودَّالَّْيلُ  للُمبالغة 
 
 بثالثة أحرف. املزيدثي الالفعل الثفواعد 
ل  ع  ف  ت  س  اِ  (1
51 
  ِْغِفرََة. لِ عْ الفِ  بِ لَ طَ ل
َ
 حنو : اْستَ ْغَفَر هللاَ أى طََلَب ِمْنُه امل
  ُِتُه، أى َوَجْدتُُه صفة  حنو : اْستَ عْ  على للوِْجدان َظْمُت اأَلْمَر، َواْسَتْحَسن ْ
 .َعِظيًما، َوَحَسًنا
 للتََّحوُّل حنو: اْسَتْحَجَر الطِّنْيُ أى حَتَوََّل َحَجرًا. 
 حنو: اْسَتْجَرأَ أى َتَكلََّف اجلَرَاَءَة َوالشََّجاَعةَ  للتََّكلُّف. 
 فَ َعلَ " ملعىن ". ُجرَّدحنو : اْستَ َقرَّ أى قَ رَّ
 امل
 مطاوعة حنو : أَرَاَحُهَفاْستَ رَاَح.لل 
 
 52ِإف  ع ال   (2
 ْوُز أى ِاْشَتدَّ اْصِفرَارُُه.َفةِ صِ ال يف الدخول يف للُمبالغة
َ
 حنو : اْصَفارَّ امل
 
 ل  ع  و  ع  ف إِ  (3
٥٣ 
 حنو : ِاْحَدْوَدَب َزْيد  أى اْشَتدَّ َحَدبُُه. للُمبالغة 
 أى َحاَل. حنو : ِاْحَلْوىَل التَّْمرَةُ اجملّرد" فَ َعلَ " ملعىن 
                                                             
۳٠, ص:سامل نبهان: بدون السنة()سورااباي: مكتبة ومطبع  األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي  51  
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 54ِإف  ع و ل   (4
 حنو : ِاْخَروََّط ُشَعاُع الشَّْمِس. الاَلزِم للُمبالغة 
 
 مرسورة الز  حملة عن املبحث الرابع :  (4
من القرآن. وتصنف هذه السورة على أهنا  تسعة وثالثونهي سورة  مرسورة الزّ 
مر لمة الزّ مر ويعين الكياانت بسبب كآية. مسي الزّ  مخسة وسبعونسورة مكية تتكون من 
من هذه السورة. يشرح يف هذه  ثالثة وسبعونو  وسبعون ىاحداملوجودة يف اآليتني 
سمون يف ذلك الوقت ، فكانوا ينقسان يوم القيامة بعد احلكم عليهماآلايت حالة اإلن
مت نقل جمموعة واحدة إىل اجلحيم وجمموعة أخرى إىل اجلنة. حتصل كل  ،إىل جمموعتني
مما فعلوه يف العامل من قبل. تسمى هذه السورة أيًضا الغراف وتعين  جمموعة على مكافأة
، حيث تشرح حالة الغرف يف اجلنة عشرونالغرف بسبب كلمة الغراف املوجودة يف اآلية 
 ٥٥اليت حيصل عليها األتقياء.
مخسة وعشرين هي إحدى السور املكية ابستثناء اآلايت اليت تقع بني  مرسورة الزّ 
، تقع يف اجلزء الثالث والعشرين، وهي السورة رقم تسعة وثالثون يف أربعة ومخسون -
القرآن الكرمي من حيث الرتتيب، ويبلغ عدد آايهتا مخًسا وسبعني آية، نزلت بعد سورة 
 .أ، وتعدُّ سورة الزمر من املثاينسب
 
 
                                                             
۳٠ , ص:)سورااباي: مكتبة ومطبع سامل نبهان: بدون السنة( األمثلة التصريفية ،الشيخ حممد معصوم بن علي   
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
البحث ومصادرها  مدخل البحث وبياانتعرض الباحثة يف هذا الفصل الثالث: 
وأدوات مجع البياانت وطريقة مجع البياانت حتليل البياانت وتصديق البياانت وإجراءات 
 البحث. وأتيت الباحثة البيان منها:
 مدخل البحث وسنوعه .أ 
يستطيع أن جيد اجلواب منها  مدخل البحث هو الطريقة لفهم املسئلة حىت
استخدم هذا  ٥٦ازها مضمونة حقيقتها.ابستخدام الطريقة العلمية والنظامية وحتصيل إْن
م، أن البحث الكيفي  1٩8٥وتيلور سنة  البحث مدخل الوصفي الكيفي، شرح بغمان
ويقال  ٥٧هو مدخل البحث الذي يشرح البياانت اليت ال حتتوي على عناصر عددية.
. شرح موليونج أن املنهج ٥8هذا البحث كيفيا ألنه ال يستخدم فيه احلساب اإلحصائي
اإلحصائي  ي هو البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي مل تستخدم املنهجالكيف
 .٥٩أو املنهج اآلخر. وقد ظهر هذا التعريف ابختالف بني املنهج الكيفي واملنهج الكمي
األفعال املزيدة   يقدم هذا البحث بتقنية حتليلية تتمثل يف شرح األمور املتعلقة ابحلمل
 وفوائدها يف سورة الزمر.
                                                             
56
 Hermawan Wasito,  Pengajar Metodologi Penelitian, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 
1995), hal7. 
57
Moelong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offeset, 2006). Hal 34. 
58
 Sudarto,  Metodologi Penelitian Filsafat, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 62.
  
59
 Ibid. Hal 60. 
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يريدون وصف موضوع البحث بناًء  لباحثةهذه الطريقة ألن ا ةخدم الباحثيست
كما ينبغي. حياول البحث الوصفي النوعي شرح مجيع أن يكون  على الواقع الذي يُرى أو 
األعراض أو احلاالت املوجودة أي حالة األعراض حسب ما كان موجوًدا وقت إجراء 
عية طرق البحث الطبيعية ألن البحث يتم يف الباحث. غالًبا ما يطلق على األساليب النو 
 ظروف طبيعية.
 
  بياان ت البحث ومصادرها  .ب 
وأما البياانت هو حقيقة اليت تكون كمادة لتكون أو صناعه الرأي، املعلومات 
تدّل  هي الكلمات اليت البياانت يف هذه الدراسةوأما  ٦٠الصحيحة والتحليل والتحقيق.
 سورة الزمر، يكون مصدر البياانت يف شكل نص مجلة يف وفوائدهاعن األفعال املزيدة 
يتم احلصول عليه من املالحظات اليت يكتبها الباحث بعد ذلك. أما املفعول به فهو 
 .القرآن
 
  البياان ت مجعأدوا ت  .ج 
أدوات مجع البياانت هي اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العالية أي 
املستخدمة ابلباحثة ليسهل اجلمع فاجلمع متكون هي اآللة املختارة و  .٦1اإلجتماعية
ابلنظم. أما يف البحث الكيفي أدوات مجع البياانهتا وهي آلة بشرية أي الباحثة نفسها أو 
 ذاهتا والكتب يتعلق هبا ملساعدة، وهي كتب الصرف.
                                                             
60
 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013)hal 55 
61
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 102. 
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  ياان تالبطريقة مجع  .د 
مهية طريقة مجع البياانت هي اخلطوة اهلامة من خطوات البحث. وإهنا من أ
هدف البحث لنيل البياانت. وال ينال الباحثة البياانت املناسبة بدون هذه طريقة مجع 
 للحصول وقياسية منهجية خطوات هي البياانت مجع تقنيات .٦2البياانت الصحيحة
 ابحلصول املناسبة البياانت مجع وأدوات تقنيات استخدام يسمح .املطلوبة البياانت على
 .موضوعية بياانت على
. وطريقة ٦٣مت الباحثة على مجع البياانت أبنواع احلاالت، واملصادر والطرققا
 مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي : 
 .ملناسبةا الىت البياانت حىت جيدون املرّات عدة مرسورة الزّ  الباحثة تقرأ أن .1
ت عن الشكل أن تقسم الباحثة البياانت حسب املواد املراد لتكون هناك البياان .2
 من األفعال املزيدة.
 املناقشة مع املشرف واألساتذة مما حللها الباحثة وتناقشها إىل املراجع املتنوعة. .٣
  حتليل البياان ت .ه 
 أما يف ختليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
ات عن األفعال حتديد البياانت: وهنا حتتار الباحثة من البياانت واملراجع والدراس .1
الثالثية املزيدة حبرف أو حبرفني أو بثالثة أحرف )اليت مت مجعها( ما تراها مهمة 
 وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.
                                                             
62 Ibid, hal 308. 
63 Ibid, hal 308. 
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واملراجع والدرسات عن  ابلتصنيف للبياانت تصنيف البياانت: إقامة الباحثة .2
 األفعال الثالثية املزيدة حبرف أو حبرفني أو بثالثة أحرف.
اانت وحتليلها ومناقشتها: إقامة الباحثة ابلبيان وشرح البياانت ابإلطار عرض البي .٣
ُث تناقسها وتربطها ابلنظرايت  ُث تفسرها، النظاري الذي استخدمها الباحثة.
 اليت هلا عالقة هبا.
 
  تصديق البياان ت .و 
بعد أن حللت الباحثة البياانت، حتتاج الباحثة إىل التصديق ملعرفة صحة 
  مت حتليلها قبلها. فطريقة تصديق البياانت ثالثة، هي: البياانت اليت
 .مرسورة الزّ وهي األفعال املزيدة يف  قراءة البياانت ومصادرها .1
 تركيب البياانت ومصادرها الىت قد مجعها وحّددها وصّنفها. .2
 إقامة املناقشة أو االستعراض مع أصحاهبا أو أساتذهتا. .٣
 
  إجراءا ت البحث .ز 
 جراءت حبثها هذه املراحل الثالثة التالية:تتبع الباحثة ىف إ 
مرحلة التخطيط: قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا،  .1
وقامت أيضا بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة الىت هلا عالقة 
 هبا، وتناولت النظرايت الىت هلا عالقة هبا.
ة يف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحتليلها، مرحلة التنفيد: قامت الباحث .2
 ومناقشتها.
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مرحلة اإلهناء: أمتت الباحثة حبثها يف هذه املرحلة، وقامت بتغليفه وَتليده. ُث  .٣
قدمت للمناقشة للدفاع عنه، ُث قامت بتعديله وتصحيحه على أساس 
 .مالحظات املنافشني
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 لفصل الرابعا
 يلها ومناقشتهاعرض البياان ت وحتل
 مرسورة الزّ ة عن ل األفعال املزيدة وفوائدها وحملبعد أن حتدثت الباحثة عن أحوا
الكرمية يف الفصل الثاين، فتحلل الباحثة يف هذا الفصل عن أحوال األفعال املزيدة وفوائدها 
 يف سورة الزمر.
 مرالز   املزيدة يف سورة الثالثي املبحث األول :  اآلاي ت اليت فيها األفعال
ثالثة و رفني أو حيف هذه البحث ستبني الباحثة يف الفعل الثالثي املزيد حبرف أ
 أحرف.
 اليت فيها األفعال املزيد حبرف اآلاي ت . أ
 أ ف  ع ل  )بزايدة مهزة القطع يف أوله(
َ خُمِْلًصا لَُّه الدِّيْ  اَنْ َزْلَناۤ ِاانَّۤ  .1   نَ اِلَْيَك اْلِكتهَب اِب حلَْقِّ فَا ْعُبِد اّللّه
 ۗ  ﴿۲﴾ 
زيد املوهو فعل الثالثي  فتح،الاضى مبين على املمن فعل  اَنْ َزْلَنا لفظ 
-وجمّرده نَ َزلَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنزُِل على وزن فَ َعلَ 
َها َزوْ  .2 َلُكْم مَِّن ااْلَنْ َعاِم َْثهِنَيَة اَْزَواج    نْ َزلَ َجَها َواَ َخَلَقُكْم مِّْن ن َّْفس  وَّاِحَدة  ُُثَّ َجَعَل ِمن ْ
ُ َربُُّكْم لَهُ  ِلُكُم اّللّه ت  ثَ لهث   ذه  بَ ْعِد َخْلق  يفْ ظُُلمه
ِتُكْم َخْلًقا مِّْنْۢ ه ََيُْلُقُكْم يفْ بُطُْوِن اُمَّ
 اَل  اِلهَه ِاالَّ ُهَوۚ فََاىنّه ُتْصَرفُ ْونَ 
 ﴾٦﴿ اْلُمْلُك 
زيد املفتح، وهو فعل الثالثي الاضى مبين على املمن فعل  اَنْ َزلَ  لفظ
-وجمّرده نَ َزلَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنزُِل على وزن فَ َعلَ 
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ْن فَ ْوِقَها ُغَرف  مَّ  .٣ َۙ لهِكِن الَِّذْيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم هَلُْم ُغَرف  مِّ رِْي ِمْن حَتِْتَها َتَْ  ْبِنيَّة 
رُ  ه َعادَ  َُيِْلفُ ۗ  َوْعَد اّللّهِ  اَل  ەااْلَنْ  ُ اْلِمي ْ  ﴾2٠﴿ اّللّه
زيد حبرف املوهو فعل الثالثي ، املضارع مبين على الضمةفعل  َُيِْلفُ لفظ 
ُف لُ َيَْ -وجمّرده َخَلفَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-اَفْ َعلَ  واحد على وزن
 ُل.يَ ْفعُ -على وزن فَ َعلَ 
 
َ اَ  .4  َزْرًعاِبه  َُيْرِجُ ِمَن السََّمۤاِء َمۤاًء َفَسَلَكه يَ َنابِْيَع ىِف ااْلَْرِض ُُثَّ  نْ َزلَ املَْ تَ َر اَنَّ اّللّه
لِ  ُحطَاًما   جَيَْعُله ُُثَّ  ُمْصَفرًّا فَ تَ رهىهُ  يَِهْيجُ  ُُثَّ اَْلَوانُه  خمَُّْتِلًفا َك َلذِْكرهى اِلُوىِل ِانَّ يفْ ذه
  ﴾21﴿ ااْلَْلَبابِ 
  زيد حبرف املوهو فعل الثالثي  فتح،الاضى مبين على املمن فعل  اَنْ َزلَ لفظ
-وجمّرده نَ َزلَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنزُِل على وزن فَ َعلَ 
  ُزيد حبرف املوهو فعل الثالثي  ،الضمةعلى مبين  املضارعفعل   رِجُ َيُْ لفظ
-َخرَجَ  وجمّرده ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفُعُل.-ََيْرُُج على وزن فَ َعلَ 
 
وَ  اَْظَلمُ َفَمْن  .٥ ْدِق ِاْذ َجۤاَءه َكذَّبَ ممَّْن َكَذَب َعَلى اّللّهِ َمثْ ًوى  لَْيَس يفْ َجَهنَّمَ اَ  ۗ   اِبلصِّ
ِفرِْينَ   ﴾۳۲﴿ لِّْلكه
وهو فعل الثالثي املزيد حبرف فعل املاضى مبىن على الفتح،  َكذَّبَ لفظ  
َيْكِذُب على -ألن بزايدة التضعيف، وجمّرده َكَذبَ يُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-وزن فَ َعلَ 
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ى فَِلنَ ْفِسه َعَلْيَك اْلِكتهَب لِلنَّاِس اِبحلَْقِّۚ  اَنْ َزْلَناِاانَّ   .٦ َا َضلَّ  َوَمنْ  ۗۚ  َفَمِن اْهَتده  َيِضلُّ  فَِامنَّ
َها َوَما  َعَلي ْ  ﴾41﴿ ࣖ اَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكْيل   ۗۚ
من فعل املاضى مبين على الفتح، وهو فعل الثالثي املزيد  اَنْ َزلَ لفظ 
-ده نَ َزلَ وجمرّ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنزُِل على وزن فَ َعلَ 
 
ُ يَ تَ َوىفَّ ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ َمْوهِتَا َوالَّيِتْ ملَْ مَتُْت يفْ َمَناِمَهاۚ   .٧ َها  فَ ُيْمِسكُ َاّللّه ى َعَلي ْ الَّيِتْ َقضه
ِلَك اَلهيهت   يُ ْرِسلُ اْلَمْوَت وَ  ُرْوَن ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه لَِّقْوم  ي َّتَ َفكَّ
﴿42﴾ 
  وهو فعل  على فتح،املضارع مبين . فعل اَْمَسكَ من كلمة   فَ ُيْمِسكُ لفظ
يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف -الثالثي مزيد حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-على وزن فَ َعلَ  مَيِْسكُ -َمَسكَ وجمّرده  ،أوله
  وهو فعل  على فتح،املضارع مبين َسَل. فعل من كلمة اَرْ   يُ ْرِسلُ وَ لفظ
يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف -الثالثي مزيد حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْرِسُل على وزن فَ َعلَ -وجمّرده َرَسلَ  ،أوله
 
بُ وْ ا .8 ْتَِيُكمُ  اَنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ َله  َاْسِلُمْواِاىله َربُِّكْم وَ  َواَنِي ْ  ﴾٥4﴿ تُ ْنَصُرْونَ  اَل  ُُثَّ  َذابُ اْلعَ  أيَّ
  بُ وْ الفظ وهو فعل الثالثي من كلمة َااَنَب. فعل املاضى مبىن على الفتح،  َواَنِي ْ
يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله، -املزيد حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَِنْيُب على وزن فَ َعلَ  -وجمّرده اَنبَ 
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  وهو فعل الثالثي لمة َاْسَلَم. فعل املاضى مبىن على الفتح، من ك ْسِلُمْوااَ لفظ
يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله، -املزيد حبرف واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفَعُل.-َيْسَلُم على وزن َفِعلَ -وجمّرده َسِلمَ 
 
ْن  .٩ لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكْوَننَّ ِمَن  ْكتَ َاْشَر َوَلَقْد اُْوِحَي اِلَْيَك َوِاىَل الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلَكۚ لَىِٕ
 ﴾٦٥﴿اخْلهِسرِْيَن 
وهو فعل الثالثي املزيد حبرف فعل املاضى مبىن على الفتح،  َاْشرَْكتَ لفظ 
َيْشَرُك -وجمّرده َشرِكَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفَعُل.-على وزن َفِعلَ 
َء  َقتِ َاْشرَ وَ  .1٠ َا َوُوِضَع اْلِكتهُب َوِجاْيۤ نَ ُهمْ  َوُقِضيَ  َوالشَُّهَدۤاءِ  نيَ اِبلنَِّبيّ ااْلَْرُض بِنُ ْوِر َرهبِّ  بَ ي ْ
 ﴾٦٩﴿ يُْظَلُمْونَ  اَل  َوُهمْ  اِبحلَْقِّ 
زيد حبرف املوهو فعل الثالثي  ،فتحالاضى مبىن على املفعل  َاْشَرَقتِ لفظ 
َيْشُرُق -َشَرقَ وجمّرده  ،ألن بزايدة مهزة القطع يف أولهيُ ْفِعُل -على وزن أَفْ َعلَ  واحد
 .لُ يَ ْفعُ -على وزن فَ َعلَ 
َحىتّه  ِاَذا َجۤاُءْوَها فُِتَحْت اَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم  َوِسْيَق الَِّذْيَن َكَفُروْ ا ِاىله َجَهنََّم ُزَمرًا  .11
ُلوْ  ْنُكْم يَ ت ْ ْوَنُكْم لَِقۤاَء يَ ْوِمُكْم يُ ْنِذرُ َن َعَلْيُكْم اهيهِت َربُِّكْم وَ َخَزنَ تُ َها  املَْ أَيِْتُكْم ُرُسل  مِّ
َذا  ِفرِْيَن  ه  ﴾٧۱﴿قَالُْوا بَ لهى َولهِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلكه
وهو فعل  الضمة،مبىن على  املضارعفعل من كلمة اَْنَذَر.  وْ يُ ْنِذرُ لفظ 
 ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-أَفْ َعلَ  على وزن زيد حبرف واحداملالثالثي 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنِذُر على وزن َفِعلَ -َنِذرَ وجمّرده 
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ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشۤاُءۚ   نَ تَ بَ وَّاُ  ااْلَْرضَ  َواَْوَرثَ َناَوقَالُوا احْلَْمُد ّلِلّهِ الَِّذْي َصَدقَ َنا َوْعَده  .12
ِمِلنْيَ   ﴾٧4﴿فَِنْعَم َاْجُر اْلعه
زيد حبرف املوهو فعل الثالثي  ،فتحالاضى مبىن على املفعل  َواَْوَرثَ َنالفظ 
يَِرُث  -وجمّرده َوَرثَ  ،يُ ْفِعُل ألن بزايدة مهزة القطع يف أوله-واحد على وزن أَفْ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-على وزن فَ َعلَ 
 
 ف  ع ل )بزايدة التضعيف(
اّللّهِ  ِاىَل  لِيُ َقّرِبُ ْوانَ  ِاالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما اَْولَِيۤاَء   ْيَن اختََُّذْوا ِمْن ُدْونِه  َوالَّذِ  َااَل ّلِلّهِ الدِّْيُن اخْلَاِلُص  .1
ى نَ ُهْم يفْ  زُْلفه َ حَيُْكُم بَ ي ْ  ِانَّ اّللّه
ِذب    َما ُهْم ِفْيِه ََيَْتِلُفْونَ ۗ  َ اَل يَ ْهِدْي َمْن ُهَو كه  ِانَّ اّللّه
 ۗ
 ﴾٣﴿ َكفَّار  
زيد حبرف امل، وهو فعل الثالثي ةالضمّ مبىن على  ارعضفعل امل انَ لِيُ َقّرِبُ وْ لفظ 
على وزن  بَ يَ ْقرُ -بَ قَ رُ ، يُ َفعُِّل ألن بزايدة التضعيف وجمّرده-واحد على وزن فَ عَّلَ 
 ُل.يَ ْفعُ -لَ فَ عُ 
ِت َوااْلَْرَض اِبحلَْقِّۚ  .2 وه رَ ن ََّهاَر َعَلى الَّْيِل وَ ال َوُيَكّوِرُ الَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر  ُيَكّوِرُ َخَلَق السَّمه  َسخَّ
 ﴾٥﴿ الشَّْمَس َواْلَقَمَر  ُكلٌّ جيَّْرِْي اِلََجل  مَُّسمًّى  َااَل ُهَو اْلَعزِيْ ُز اْلَغفَّارُ 
  حبرف واحد  املزيد، وهو فعل الثالثي ةالّضممبىن على  ارعضفعل امل ُيَكّوِرُ لفظ
-َيْكوُِر على وزن فَ َعلَ -رَ وَ ّرده كَ وجم ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.
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  زيد حبرف املوهو فعل الثالثي  فتح،الاضى مبين على املمن فعل  َسخَّرَ لفظ
ُر على َيْسخَ -وجمّرده َسَخرَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 ُل.يَ ْفعَ -وزن فَ َعلَ 
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا  .٣ ًباَربَّه َوِاَذا َمسَّ ااْلِ ْنهُ  نِْعَمةً  َخوََّلهِاَذا  ُُثَّ  اِلَْيهِ  ُمِني ْ َكاَن َيْدُعوْ ا   َما َنِسيَ  مِّ
اِنََّك ِمْن  ُقْل مَتَتَّْع ِبُكْفرَِك قَِلْياًل ۖ اِلَْيِه ِمْن قَ ْبُل َوَجَعَل ّلِلّهِ اَْنَداًدا لُِّيِضلَّ َعْن َسِبْيِله  
ِب النَّارِ   ﴾8﴿ َاْصحه
زيد حبرف املفتح، وهو فعل الثالثي الاضى مبين على املن فعل م َخوََّلهلفظ 
على وزن ُل ََيُوْ -وجمّرده َخالَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ 
َن النَّاِر َوِمْن حَتِْتِهْم ظَُلل    .4 ْن فَ ْوِقِهْم ظَُلل  مِّ ِلَك  هَلُْم مِّ ُ بِ  َُيَوِّفُ ذه يه  ِعَباَدهه اّللّه
ِعَباِد ۗ 
 ﴾1٦﴿ فَات َُّقْونِ 
زيد املوهو فعل الثالثي  ،املضارع مبين على الضمةمن فعل  َُيَوِّفُ لفظ 
على ُف اَيََ -فَ اوجمّرده خَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -حبرف واحد على وزن فَ عَّلَ 
 ُل.يَ ْفعِ -وزن فَ َعلَ 
رْ ْعُبُدْوَها َوَااَنبُ وْ ا ِاىَل اّللّهِ هَلُُم اْلُبْشرهۚى َوالَِّذْيَن اْجتَ نَ ُبوا الطَّاُغْوَت اَْن يَّ  .٥  ﴾۱٧﴿ ِعَبادَِۙ  فَ َبشِّ
رْ لفظ  زيد حبرف املوهو فعل الثالثي  السكون،مبىن على  فعل األمر فَ َبشِّ
يَ ْبِشُر على وزن -وجمّرده َبَشرَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
  يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ 
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ُ اَ  .٦ ًبا مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينََۙ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلْوُد الَِّذْيَن ََيَْشْوَن َرب َُّهْم ۚ ُُثَّ  نَ زَّلَ ّللّه َاْحَسَن احلَِْدْيِث ِكت ه
ِلَك ُهَدى اّللّهِ يَ ْهِدْي ِبه  تَِلنْيُ ُجُلْوُدُهْم َوقُ ُلْوبُ ُهْم ِاىله ِذْكِر اّللّهِ    َوَمنْ  ۗ   يََّشۤاءُ  َمنْ ذه
 ﴾2٣﴿ َهاد   ِمنْ  َفَما َله اّللّهُ  يُّْضِللِ 
زيد حبرف واحد املوهو فعل الثالثي فتح، الاضى مبىن على املفعل  نَ زَّلَ لفظ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْنزُِل على وزن فَ َعلَ -وجمّرده نَ َزلَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل -على وزن فَ عَّلَ 
 ﴾2٥﴿ اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرْونَ  الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَاَتهىُهمُ  َكذَّبَ  .٧
زيد حبرف املوهو فعل الثالثي فتح، الاضى مبىن على امل فعل َكذَّبَ لفظ  
َيْكِذُب على وزن -َكَذبَ   وجمّرده ،ألن بزايدة التضعيفُل يُ َفعِّ -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ 
ْدِق وَ  .8 كَ ه بِ  َصدَّقَ َوالَِّذْي َجۤاَء اِبلصِّ ىِٕ
ۤ
 ﴾۳۳﴿ اْلُمت َُّقْونَ  ُهمُ  اُوله
وهو فعل الثالثي املزيد حبرف فعل املاضى مبىن على الفتح،  َصدَّقَ لفظ 
َيْصُدُق على وزن -ألن بزايدة التضعيف، وجمّرده َصَدقَ يُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفُعُل.-فَ َعلَ 
ُ ِبَكاف  َعْبَده   .٩   اِبلَِّذْيَن ِمْن ُدْونِه َُيَوِّفُ ْوَنكَ وَ  اَلَْيَس اّللّه
 ِمنْ  ٗ  َله َفَما اّللّهُ  يُّْضِللِ  َوَمنْ  ۗ 
 ﴾۳٦﴿ َهاد ۚ 
وهو فعل من كلمة َخوََّف فعل املضارع مبىن على الضمة،  ْوَنكَ َُيَوِّفُ لفظ 
-ألن بزايدة التضعيف وجمّرده َخَافَ يُ َفعُِّل -الثالثي املزيد حبرف واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ على وزن ُف ََيَا
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ْنَساَن ُضرٌّ َدَعاانَ  .1٠ ُته  ِنْعَمًة مِّنَّا َخوَّْلنههُ ۗۖ ُُثَّ ِاَذا  فَِاَذا َمسَّ ااْلِ َا  اُْوتِي ْ  قَاَل ِامنَّ
 َعلهىَۙۗ
َنة  وَّلهِكنَّ اَْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْوَن  ِهيَ  َبلْ  ۗ   ِعْلم    ﴾4٩﴿ِفت ْ
هو فعل الثالثي املزيد حبرف و فعل املاضى مبىن على الفتح،  َخوَّْلنههُ لفظ 
-على وزن فَ َعلَ ََيَاُل -ألن بزايدة التضعيف وجمّرده َخالَ يُ َفعُِّل -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفُعُل.
ِفرِْيَن  َفَكذَّْبتَ بَ لهى َقْد َجۤاَءْتَك اهيهيِتْ  .11  ﴾٥٩﴿هِبَا َواْسَتْكبَ ْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلكه
وهو فعل الثالثي املزيد حبرف فتح، فعل املاضى مبىن على ال َكذَّبَ لفظ  
َيْكِذُب على وزن -وجمّرده َكَذبَ  ،ألن بزايدة التضعيفيُ َفعُِّل  -واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ 
ى .12 ُ الَِّذْيَن ات ََّقْوا مبََفاَزهِتِْمۖ اَل  َويُ َنجِّ ُء َواَل ُهْم حَيَْزنُ ْوَن  مَيَسُُّهمُ اّللّه
 ﴾٦۱﴿السُّْوۤ
وهو فعل الثالثي من كلمة َْنَّى. فعل املاضى مبىن على الفتح،  ىيُ َنجِّ لفظ 
يَ ْنُجو على -ألن بزايدة التضعيف وجمّرده َْنايُ َفعُِّل -املزيد حبرف واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفُعُل.-وزن فَ َعلَ 
َكَة َحۤافِّنْيَ ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش  .1٣ ىِٕ
ۤ
نَ ُهْم اِبحلَْقِّ حِبَْمِد َرهبِِّ  ُيَسبُِّحْونَ َوتَ َرى اْلَمله  َوُقِضَي بَ ي ْ
ْمۚ
َلِمنْيَ   ﴾٧٥﴿ َوِقْيَل احْلَْمُد ّلِلّهِ َربِّ اْلعه
وهو فعل فعل املاضى مبىن على الفتح،  من كلمة َسبََّح. ُيَسبُِّحْونَ لفظ 
ألن بزايدة التضعيف وجمّرده يُ َفعُِّل -الثالثي املزيد حبرف واحد على وزن فَ عَّلَ 
 يَ ْفَعُل.-ى وزن فَ َعلَ َيْسَبُح عل-َسَبحَ 
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 اليت فيها األفعال املزيد حبرفني اآلاي ت . ب
 ت  ف ع ل  )بزايدة التاء يف أوله والتضعيف العني(
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّه  .1 ًباَوِاَذا َمسَّ ااْلِ ْنهُ  ِنْعَمةً  َخوََّلهِاَذا  ُُثَّ  اِلَْيهِ  ُمِني ْ َكاَن َيْدُعوْ ا   َما َنِسيَ  مِّ
ِبُكْفرَِك قَِلْياًل ۖاِنََّك ِمْن  مَتَتَّعْ ُقْل  َعْن َسِبْيِله   لُِّيِضلَّ  قَ ْبُل َوَجَعَل ّلِلّهِ اَْنَداًدااِلَْيِه ِمْن 
ِب النَّارِ   ﴾8﴿ َاْصحه
وهو فعل الثالثي ، فتحمبىن على ال اضىفعل امل .مَتَتَّعَ من كلمة  مَتَتَّعْ لفظ 
ن بزايدة التاء يف أوله والتضعيف العني، يَ تَ َفعَُّل أل-املزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
 يَ ْفَعُل.-فَ َعلَ مَيَْتُع على وزن -وجمّرده َمَتعَ 
ًما حيََّْذُر ااْلهِخرََة َويَ ْرُجْوا َرمْحََة َربِّه   .2 َء الَّْيِل َساِجًدا وَّقَۤاىِٕ
 َهلْ  ُقلْ  اَمَّْن ُهَو قَاِنت  اهاَنۤ
َاالَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن َوالَِّذيْ  َيْسَتِوى  ﴾٩﴿ اُولُوا ااْلَْلَبابِ  يَ َتذَكَّرُ  َن اَل يَ ْعَلُمْوَن  ِامنَّ
  وهو  الضمة مقّدرة، مبىن على املضارعفعل من كلمة ِاْستَ َوى.  َيْسَتِوىلفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله -اِفْ تَ َعلَ  على وزنني زيد حبرفاملفعل الثالثي 
 ُل.يَ ْفعِ -فَ َعلَ على وزن َيْسِوى -َوىسَ وجمّرده والتاء بني الفاء والعني، 
  وهو فعل الثالثي فعل املضارع مبىن على الضمة،  .من كلمة َتذَكَّرَ  يَ َتذَكَّرُ لفظ
، يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة التاء يف أوله والتضعيف العني-املزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
 ُل.يَ ْفعُ -فَ َعلَ ُر على وزن َيْذكُ -وجمّرده ذََكرَ 
  
َذا اْلُقْراهِن ِمْن ُكلِّ َمَثل  لََّعلَُّهْم َولَ  .٣ ه  ﴾۲٧﴿ يَ َتَذكَُّرْونَۚ َقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس يفْ 
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وهو فعل من كلمة َتذَكََّر. فعل ماضى مبىن على فتح،  ونيَ َتذَكَّرُ لفظ 
يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة التاء يف أوله والتضعيف -الثالثي مزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
 يَ ْفُعُل.-فَ َعلَ َيْذُكُر على وزن -عني وجمّرده ذََكرَ ال
ُ  ُقْل اَفَ َرَءيْ ُتْم مَّا َتْدُعْوَن ِمْن  .4 ِت َوااْلَْرَض لَيَ ُقْوُلنَّ اّللّه وه ْن َساَْلتَ ُهْم مَّْن َخَلَق السَّمه َولَىِٕ
ُت ُضرِّه اَوْ  ِشفه ُ ِبُضرّ  َهْل ُهنَّ كه ُت  ُدْوِن اّللّهِ ِاْن اَرَاَدينَ اّللّه اََراَدينْ ِبَرمْحَة  َهْل ُهنَّ ممُِْسكه
ُ   ُقلْ  ۗ   َرمْحَِته  ﴾۳8﴿ اْلُمتَ وَكُِّلْونَ  يَ تَ وَكَّلُ َعَلْيِه  َحْسيبَ اّللّه
وهو فعل  فعل ماضى مبىن على الفتح، .من كلمة تَ وَكَّلَ  يَ تَ وَكَّلُ لفظ 
التاء يف أوله والتضعيف  يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة-الثالثي مزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
 يَ ْفَعُل.-َفِعلَ يَ وَْكُل على وزن -وجمّرده وَِكلَ  ،العني
٥.  ُ َها يَ تَ َوىفَّ َاّللّه ى َعَلي ْ  ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ َمْوهِتَا َوالَّيِتْ ملَْ مَتُْت يفْ َمَناِمَها ۚ فَ ُيْمِسُك الَّيِتْ َقضه
ِلَك اَلهيهت  لَِّقْوم    ﴾42﴿ ي َّتَ َفكَُّرْونَ اْلَمْوَت َويُ ْرِسُل ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه
  وهو فعل الثالثي فعل املضارع مبىن على الضمة،  .َوىفَّ من كلمة تَ  يَ تَ َوىفَّ لفظ
 ،يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة التاء يف أوله والتضعيف العني-املزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ على وزن  يَِفي-َوىفَ وجمّرده 
  وهو فعل من كلمة تَ َفكََّر. فعل املضارع مبىن على الضمة،  ي َّتَ َفكَُّرْونَ لفظ
يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة التاء يف أوله -ثي املزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ الثال
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ يَ ْفِكُر على وزن -والتضعيف العني، وجمّرده َفَكرَ 
 
ۤاُء ۚ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنشَ  نَ تَ بَ وَّاُ  ااْلَْرضَ  َواَْوَرثَ َناَوقَالُوا احْلَْمُد ّللّهِ الَِّذْي َصَدقَ َنا َوْعَده  .٦
ِمِلنْيَ   ﴾٧4﴿فَِنْعَم َاْجُر اْلعه
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وهو فعل الثالثي من كلمة تَ بَ وَّأَ. فعل املاضى مبىن على الفتح،   نَ تَ بَ وَّاُ لفظ 
يَ تَ َفعَُّل ألن بزايدة التاء يف أوله والتضعيف العني، -املزيد حبرفني على وزن تَ َفعَّلَ 
  يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ َييبُْء على وزن -وجمّرده اَبءَ 
 
 ِاف  ت  ع ل   )بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء والعني(
اّللّهِ  ِاىَل  لِيُ َقّرِبُ ْوانَ  ِاالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما اَْولَِيۤاَء   ا ِمْن ُدْونِه  اختََُّذوْ َوالَِّذْيَن  َااَل ّلِلّهِ الدِّْيُن اخْلَاِلُص  .1
ى نَ ُهْم يفْ  ۗ   زُْلفه َ حَيُْكُم بَ ي ْ َ اَل يَ ْهِدْي َمْن ُهَو   َما ُهْم ِفْيِه ََيَْتِلُفْونَ ِانَّ اّللّه  ِانَّ اّللّه
 ۗ
ِذب  َكفَّار    ﴾۳﴿ كه
وهو فعل من كلمة اختَََّذ. فعل األمر مبىن على السكون، ا اختََُّذوْ لفظ 
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني -الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفُعُل.-اَيُْخُذ على وزن فَ َعلَ -وجمّرده َاَخذَ لعني الفاء وا
ُ َانْ  .2 َنه   ي َّتَِّخذَ  َلْو اَرَاَد اّللّه ى ممَّا ََيُْلُق َما َيَشۤاُء َۙ ُسْبحه ْصَطفه ُ اْلَواِحُد  َوَلًدا الَّ ُهَو اّللّه
 ﴾4﴿ اْلَقهَّارُ 
خول حرف من كلمة اختَََّذ. فعل املضارع مبىن على الضمة لد ي َّتَِّخذَ لفظ 
-وهو فعل الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ  ،النصب "أن" ويكون منصواب
اَيُْخُذ على -وجمّرده َاَخذَ  ،يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء والعني
 يَ ْفُعُل.-وزن فَ َعلَ 
ْر ِعَبادَِۙ الطَّاُغْوَت اَْن ي َّْعُبُدْوَها َواانَ  اْجتَ نَ ُبواَوالَِّذْيَن  .٣     بُ وْ ا ِاىَل اّللّهِ هَلُُم اْلُبْشرهۚى فَ َبشِّ
﴿۱٧﴾ 
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وهو فعل الثالثي املزيد حبرفني فعل املاضى مبىن على الفتح،  اْجتَ نَ ُبوالفظ 
وجمّرده يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء والعني -على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفَعُل.-ِعلَ جَيَْنُب على وزن فَ -َجِنبَ 
كَ  َاْحَسَنه   فَ يَ تَِّبُعْونَ اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعْونَ الَِّذْيَن  .4 ىِٕ
ۤ
ىُهمُ  الَِّذْينَ  اُوله كَ  اّللّهُ  َهده ىِٕ
ۤ
 اُولُوا ُهمْ  َواُوله
 ﴾۱8﴿ ااْلَْلَبابِ 
  وهو فعل  ،فعل املضارع مبىن على الضمة. ْسَتَمعَ اِ من كلمة  َيْسَتِمُعْونَ لفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء -رفني على وزن اِفْ تَ َعلَ الثالثي املزيد حب
 يَ ْفَعُل.-لَ َيْسَمُع على وزن َفعِ -عَ وجمّرده مسَِ  ،بني الفاء والعني
 وهو فعل من كلمة اِت ََّبَع. فعل املضارع مبىن على الضمة،  فَ يَ تَِّبُعْونَ  لفظ
َتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء يَ فْ -الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَِبْيُع على وزن فَ َعلَ  -وجمّرده اَبعَ  ،بني الفاء والعني
 
ءَ ِبَوْجِهه  ي َّتَِّقيْ  اََفَمنْ  .٥ ُتْم  ۗ   اْلِقيهَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابِ  ُسْوۤ َوِقْيَل لِلظّهِلِمنْيَ ُذْوقُ ْوا َما ُكن ْ
 ﴾۲4﴿َتْكِسبُ ْوَن 
وهو فعل الثالثي فعل املضارع مبىن على الضمة،  .من كلمة اِت ََّقى ي َّتَِّقيْ  لفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء -املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-يَِقى على وزن فَ َعلَ -وجمّرده َوَقى ،والعني
 ﴾۳۱﴿ خَتَْتِصُمْونَ ُُثَّ اِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقيهَمِة ِعْنَد َربُِّكْم  .٦
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وهو فعل من كلمة ِاْخَتَصَم. فعل املضارع مبىن على الضمة،  َتِصُمْونَ َيَْ  لفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء -الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-ََيِْصُم على وزن فَ َعلَ -وجمّرده َخَصمَ  ،والعني
ىنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكتهَب لِلنَّاِس اِبحلَْقِّۚ َفَمِن ِاانَّ  اَ  .٧ َا َضلَّ  َوَمنْ  ۗۚ  فَِلنَ ْفِسه اْهَتده  َيِضلُّ  فَِامنَّ
َها  ﴾4۱﴿ ࣖ اَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكْيل   َوَما  ۗۚ  َعَلي ْ
ى لفظ وهو فعل الثالثي املزيد حبرفني فعل املاضى مبىن على الفتح،   اْهَتده
وجمّرده يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء والعني، -لَ على وزن اِفْ تَ عَ 
 يَ ْفِعُل.-يَ ْهِدى على وزن فَ َعلَ -َهَدى
 ﴾4۳ا ِمْن ُدْوِن اّللّهِ ُشَفَعۤاَء  ُقْل اََوَلْو َكانُ ْوا اَل مَيِْلُكْوَن َشْي  ًا وَّاَل يَ ْعِقُلْوَن ﴿اختََُّذوْ اَِم  .8
وهو فعل الثالثي  الفتح،اضى مبىن على املفعل مة ِاختَََّذ. من كلا اختََُّذوْ  لفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء -اِفْ تَ َعلَ  على وزنني زيد حبرفامل
 ُل.يَ ْفعُ -فَ َعلَ على وزن اَيُْخُذ -َاَخذَ وجمّرده والعني، 
ِلَم  .٩ ِت َوااْلَْرِض عه وه اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اَْنَت حَتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك يِفْ ُقِل اللّهُهمَّ فَاِطَر السَّمه
 ﴾4٦﴿ ََيَْتِلُفْونَ َما َكانُ ْوا ِفْيِه 
وهو فعل فعل املضارع مبىن على الضمة،  .من كلمة ِاْختَ َلفَ  ََيَْتِلُفْونَ لفظ 
والتاء بني يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله -الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-ََيِْلُف على وزن فَ َعلَ -وجمّرده َخَلفَ  الفاء والعني
ًعا وَِّمثْ َله  .1٠ ي ْ ءِ  ِمنْ  ِبه اَلفْ َتَدْوا َمَعهَوَلْو اَنَّ لِلَِّذْيَن ظََلُمْوا َما ىِف ااْلَْرِض مجَِ
 اْلَعَذابِ  ُسْوۤ
َن اّللّهِ َما ملَْ َيكُ  يَ ْومَ   َوَبَدا هَلُْم مِّ
 ﴾4٧﴿ حَيَْتِسبُ ْونَ ْونُ ْوا اْلِقيهَمةِ 
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وهو من كلمة ِاْحَتَسَب. فعل املضارع مبىن على الضمة،  حَيَْتِسبُ ْونَ لفظ 
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء -فعل الثالثي املزيد حبرفني على وزن اِفْ تَ َعلَ 
 يَ ْفِعُل.-حَيِْسُب على وزن َفِعلَ -وجمّرده َحِسبَ بني الفاء والعني، 
ْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغَتًة وَّاَنْ ُتْم اَل اتَِّبُعوْ  وَ  .11 ْن قَ ْبِل اَْن أيَّ ا َاْحَسَن َما  اُْنزَِل اِلَْيُكْم مِّْن رَّبُِّكْم مِّ
 ﴾٥٥﴿َتْشُعُرْوَن َۙ 
وهو فعل من كلمة اِت ََّبَع. فعل املاضى مبىن على الفتح، ا َواتَِّبُعوْ   لفظ
يَ ْفَتِعُل ألن بزايدة اهلمزة يف أوله والتاء بني -اِفْ تَ َعلَ الثالثي املزيد حبرفني على وزن 
 يَ ْفِعُل.-يَِبْيُع على وزن َفِعلَ -وجمّرده اَبعَ الفاء والعني، 
 
 حرفثالثة أاألوزان اليت فيها األفعال املزيد بج. 
ت  ف ع ل  )بزايدة اهلمزة الوصل والس ني والت اء(  ِاس 
َزَّ  .1 ُ َوْحَدُه اْْشَ    َوِاَذا ذُِكَر الَِّذْيَن ِمْن ُدْونِه ِاَذا ذُِكَر اّللّه
ْت قُ ُلْوُب الَِّذْيَن اَل يُ ْؤِمنُ ْوَن اِباْلهِخَرةِۚ
 ﴾4٥﴿ ْستَ ْبِشُرْونَ ُهْم يَ 
وهو فعل  الفتح،اضى مبىن على املمن كلمة ِاْستَ ْبَشَر. فعل  ْستَ ْبِشُرْونَ يَ لفظ 
تَ ْفِعُل ألن بزايدة اهلمزة الوصل َيسْ -على وزن ِاْستَ ْفَعلَ  املزيد بثالثة أحرفالثالثي 
 يَ ْفِعُل.-فَ َعلَ يَ ْبِشُر على وزن -والّسني والّتاء، وجمّرده َبَشرَ 
 ﴾48﴿ َيْستَ ْهزُِءْونَ َوَبَدا هَلُْم َسيِّاهُت َما َكَسبُ ْوا َوَحاَق هِبِْم مَّا َكانُ ْوا ِبه  .2
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وهو فعل  الفتح، اضى مبىن علىاملفعل  .من كلمة ِاْستَ ْهَزأَ  َيْستَ ْهزُِءْونَ لفظ 
َيْستَ ْفِعُل ألن بزايدة اهلمزة الوصل -على وزن ِاْستَ ْفَعلَ  املزيد بثالثة أحرفالثالثي 
 يَ ْفَعُل.-فَ َعلَ يَ ْهَزأُ على وزن -وجمّرده َهزَأَ  ،والّسني والّتاء
ْبَت هِبَا وَ  .٣ ِفرِيْ  اْسَتْكبَ ْرتَ بَ لهى َقْد َجۤاَءْتَك اهيهيِتْ َفَكذَّ  ﴾٥٩﴿َن وَُكْنَت ِمَن اْلكه
وهو فعل  َتْكبَ َر. فعل املاضى مبىن على الفتح،من كلمة ِاسْ  اْسَتْكبَ ْرتَ وَ لفظ 
َيْستَ ْفِعُل ألن بزايدة اهلمزة الوصل -على وزن ِاْستَ ْفَعلَ  املزيد بثالثة أحرفالثالثي 
 يَ ْفُعُل.-فَ ُعلَ َيْكبُ ُر على وزن -وجمّرده َكبُ َر  ،والّسني والّتاء
 
 مراملزيدة يف سورة الز   الثالثي اليت فيها األفعال وائدةاملبحث الثاىن : ف
 واحد فوائدة األفعال املزيدة حبرف  . أ
 ا ف  ع ل  
َ خُمِْلًصا لَُّه الدِّْيَن   اَنْ َزْلَنا ِاانَّ   .1  ﴾۲﴿  اِلَْيَك اْلِكتهَب اِبحلَْقِّ فَاْعُبِد اّللّه
ائدته للتعدية. والالزم " هو الفعل الثالثي املزيد  حبرف واحد وفاَنْ َزْلَنا لفظ "
 نَ َزَل وما بعده مفعول به األول وهو ضمري متصل "ان" منوصبا.
َها َزْوَجَها وَ  .2 ْن ن َّْفس  وَّاِحَدة  ُُثَّ َجَعَل ِمن ْ َلُكْم مَِّن ااْلَنْ َعاِم َْثهِنَيَة اَْزَواج    اَنْ َزلَ َخَلَقُكْم مِّ
ِتُكْم َخْلًقا ه ت  ثَ لهث   ََيُْلُقُكْم يفْ بُطُْوِن اُمَّ  بَ ْعِد َخْلق  يفْ ظُُلمه
ُ َربُُّكْم لَهُ  مِّْنْۢ ِلُكُم اّللّه  ذه
 ۗ
 ﴾٦﴿ فُ ْونَ  ۗۚ فََاىنّه ُتْصرَ  ۗ  اَل  اِلهَه ِاالَّ ُهوَ  اْلُمْلكُ 
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للتعدية من الالزم " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته اَنْ َزلَ لفظ "
  ".َة اَْزَواج  َْثهِنيَ  نَ َزَل وما بعده مفعول به وهو "
ُر  .٣ ه ْن فَ ْوِقَها ُغَرف  مَّْبِنيَّة  َََۙتْرِْي ِمْن حَتِْتَها ااْلَنْ  ە  َوْعَد لهِكِن الَِّذْيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم هَلُْم ُغَرف  مِّ
َعادَ  َُيِْلفُ اّللّهِ  اَل  ُ اْلِمي ْ  ﴾2٠﴿ اّللّه
للتعدية فإن اجملرده  " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدتهَُيِْلفُ لفظ "
 الزم.
َ اَ  .4  خمَُّْتِلًفا َزْرًعاِبه  َُيْرِجُ ِمَن السََّمۤاِء َمۤاًء َفَسَلَكه يَ َنابِْيَع ىِف ااْلَْرِض ُُثَّ  نْ َزلَ املَْ تَ َر اَنَّ اّللّه
ِلَك لَ  ُحطَاًما   هُ جَيَْعلُ  ُُثَّ  ُمْصَفرًّا فَ تَ رهىهُ  يَِهْيجُ  ُُثَّ اَْلَوانُه   ذِْكرهى اِلُوىِل ااْلَْلَبابِ ِانَّ يفْ ذه
﴿21﴾ 
 " للتعدية فإن جمرده  الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته" هو اَنْ َزلَ لفظ
 الزم.
 " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده َُيْرِجُ لفظ "
 الزم.
   
ى فَِلنَ ْفِسهَعَلْيَك اْلِكتهَب لِلنَّاِس اِبحلَْ  اَنْ َزْلَناِاانَّ   .٥ َا َضلَّ  َوَمنْ  ۗۚ  قِّۚ َفَمِن اْهَتده  َيِضلُّ  فَِامنَّ
َها  ﴾41﴿ اَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكْيل   َوَما  ۗۚ  َعَلي ْ
هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده  "اَنْ َزْلَنا"لفظ 
 الزم.
َها  فَ ُيْمِسكُ الَّيِتْ ملَْ مَتُْت يفْ َمَناِمَها ۚ ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ َمْوهِتَا وَ   يَ تَ َوىفَّ َاّللّهُ  .٦ ى َعَلي ْ الَّيِتْ َقضه
ُرْوَن  يُ ْرِسلُ اْلَمْوَت وَ  ِلَك اَلهيهت  لَِّقْوم  ي َّتَ َفكَّ  ﴾42﴿ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه
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  ية فإن جمرده هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعد "فَ ُيْمِسكُ "لفظ
 الزم.
 " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده يُ ْرِسلُ لفظ "
 الزم.
بُ وْ ا .٧ ْتَِيُكمُ  اَنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ َله  َاْسِلُمْواِاىله َربُِّكْم وَ  َواَنِي ْ  ﴾٥4﴿ تُ ْنَصُرْونَ  اَل  ُُثَّ  اْلَعَذابُ  أيَّ
 " بُ وْ ا لفظ ثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده " هو الفعل الثال َواَنِي ْ
 .الزم
 " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده َاْسِلُمْوالفظ "
 الزم.
ْن  .8 َن َعَمُلَك َولََتُكْوَننَّ مِ  لََيْحَبَطنَّ  َاْشرَْكتَ َوَلَقْد اُْوِحَي اِلَْيَك َوِاىَل الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلَكۚ لَىِٕ
 ﴾٦٥﴿اخْلهِسرِْيَن 
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن َاْشرَْكتَ لفظ "
 جمرده الزم.
َا َوُوِضعَ  َاْشَرَقتِ وَ  .٩ َء اِبلنَّبِ  ااْلَْرُض بِنُ ْوِر َرهبِّ نَ ُهمْ  َوُقِضيَ  َوالشَُّهَدۤاءِ  نْيَ يّ اْلِكتهُب َوِجاْيۤ  بَ ي ْ
 ﴾٦٩﴿ ُمْونَ يُْظلَ  اَل  َوُهمْ  اِبحلَْقِّ 
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للصريورة أى ْشَرَقتِ "اَ  لفظَ  
 َصار نُورًا.
َحىتّه  ِاَذا َجۤاُءْوَها فُِتَحْت اَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم  َوِسْيَق الَِّذْيَن َكَفُروْ ا ِاىله َجَهنََّم ُزَمرًا   .1٠
ُلْوَن َعَلْيُكْم اهيهِت َربُِّكْم وَ  َخَزنَ تُ َها  املَْ أَيِْتُكْم ُرُسل   ْنُكْم يَ ت ْ َذا  يُ ْنِذرُ مِّ ه  ْوَنُكْم لَِقۤاَء يَ ْوِمُكْم 
ِفرِْيَن   ﴾٧۱﴿قَالُْوا بَ لهى َولهِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلكه
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 " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية والزمه.يُ ْنِذُرولفظ "
ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشۤاُء ۚ  نَ تَ بَ وَّاُ  ااْلَْرضَ  َواَْوَرثَ َنا وا احْلَْمُد ّللّهِ الَِّذْي َصَدقَ َنا َوْعَدهَوقَالُ  .11
ِمِلنْيَ   ﴾٧4﴿فَِنْعَم َاْجُر اْلعه
 لفظ " َواَْوَرثَ َنا" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية.
 
 يُ ف عِ ُل  -ف  ع ل  
اّللّهِ  ِاىَل  لِيُ َقّرِبُ ْوانَ  ِاالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما اَْولَِيۤاَء   َوالَِّذْيَن اختََُّذْوا ِمْن ُدْونِه    الدِّْيُن اخْلَاِلُص َااَل ّلِلّهِ  .1
ى نَ ُهْم يفْ َما ُهْم ِفْيِه ََيَْتِلُفْونَ  زُْلفه َ حَيُْكُم بَ ي ْ  ِانَّ اّللّه
َ اَل يَ ْهِدْي َمْن ُهوَ  ۗ    ۗ  ِانَّ اّللّه
ِذب  َكفَّار    ﴾٣﴿ كه
لفظ "لِيُ َقّرِبُ ْوانَ " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية. 
 وهو ضمري متصل ان منصواب.والالزم قَ ُرَب وما بعده مفعول به 
ِت َوااْلَْرَض اِبحلَْقِّۚ  .2 وه َعَلى الَّْيِل  الن ََّهارَ  َوُيَكّوِرُ الَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر  ُيَكّوِرُ َخَلَق السَّمه
 ﴾٥﴿ الشَّْمَس َواْلَقَمَر  ُكلٌّ جيَّْرِْي اِلََجل  مَُّسمًّى  َااَل ُهَو اْلَعزِيْ ُز اْلَغفَّارُ  َسخَّرَ وَ 
 هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية من  " األولُيَكّوِرُ " لفظ
 ".ن ََّهارِ الَّْيَل َعَلى ال "وما بعده مفعول به وهو  "َكَورَ "الالزم 
 " الثاىن هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية من ُيَكّوِرُ لفظ "
 ".الن ََّهاَر َعَلى الَّْيِل  الالزم "َكَوَر" وما بعده مفعول به وهو "
  هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية من الالزم  َسخَّرَ لفظ
 ".الشَّْمَس َواْلَقَمر هو ""َسَخَر" وما بعده مفعول به و 
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ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّه  .٣ ًباَوِاَذا َمسَّ ااْلِ ْنهُ  ِنْعَمةً  َخوََّلهِاَذا  ُُثَّ  اِلَْيهِ  ُمِني ْ َكاَن َيْدُعوْ ا   َما َنِسيَ  مِّ
اِنََّك ِمْن  رَِك قَِلْياًل ِۖبُكفْ  مَتَتَّعْ ُقْل  اِلَْيِه ِمْن قَ ْبُل َوَجَعَل ّلِلّهِ اَْنَداًدا لُِّيِضلَّ َعْن َسِبْيِله 
ِب النَّارِ   ﴾8﴿ َاْصحه
  َللتعدية من الالزم  الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدتههو   "وََّلهلفظ "خ
هاء " مفعول به الثاين "نِْعَمًة"  "َخاَل" وما بعده مفعول به األول وهو "
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ِلَك  مَِّن النَّاِر َوِمْن حَتِْتِهْم ظَُلل    هَلُْم مِّْن فَ ْوِقِهْم ظَُلل   .4 ُ بِه َُيَوِّفُ ذه  ٗ  اّللّه
يه  ٗ  ِعَباَده  ﴾1٦﴿ ِعَباِد فَات َُّقْونِ ۗ 
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته وللّداللة على َُيَوِّفُ لفظ "
 الّتكثري أى جعله َخْوفًا كثريًا.
رْ ۗۚ  ْن ي َّْعُبُدْوَها َوااََنبُ وْ ا ِاىَل اّللّهِ هَلُُم اْلُبْشرهىَوالَِّذْيَن اْجتَ نَ ُبوا الطَّاُغْوَت اَ  .٥  ِعَبادَِۙ  فَ َبشِّ
﴿1٧﴾ 
رْ لفظ  هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن اجملّرده  فَ َبشِّ
 الزم. 
٦.  ُ  تَ ْقَشِعرُّ  نَ زَّلَ َاّللّه
َۙ
ًبا مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينَ ِمْنُه ُجُلْوُد الَِّذْيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهْم ۚ  َاْحَسَن احلَِْدْيِث ِكت ه
ِلَك ُهَدى اّللّهِ يَ ْهِدْي ِبه  ُُثَّ تَِلنْيُ ُجُلْوُدُهْم َوقُ ُلْوبُ ُهْم ِاىله ِذْكِر اّللّهِ   َوَمنْ  ۗ   يََّشۤاءُ  َمنْ ذه
 ﴾2٣﴿ َهاد   ِمنْ  ٗ   َفَما َلهاّللّهُ  يُّْضِللِ 
ملزيد حبرف واحد, وفائدته للتعدية. والالزم " هو الفعل الثالثي ا نَ زَّلَ  لفظ "
ًبا مَُّتَشاهِبًا" ومفعول اثىن  َاْحَسَن احلَِْدْيثِ "نَ َزَل" وأما بعده مفعول به األول وهو "  .ِكت ه
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 ﴾2٥﴿ الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَاَتهىُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرْونَ  َكذَّبَ  .٧
أى اختََُّذ  لثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته ألختاذ " هو الفعل اوََكذَّبَ لفظ "
 َكْذاًب.
وَ  اَْظَلمُ َفَمْن  .8 ْدِق ِاْذ َجۤاَءه َكذَّبَ ممَّْن َكَذَب َعَلى اّللّهِ لَْيَس يفْ َجَهنََّم َمثْ ًوى اَ  ۗ   اِبلصِّ
ِفرِْينَ   ﴾۳۲﴿ لِّْلكه
اللة على " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للدوََكذَّبَ لفظ "
 التكثري أى جعله كذيبا كثريا.
ْدِق وَ  .٩ كَ ِبه  َصدَّقَ َوالَِّذْي َجۤاَء اِبلصِّ ىِٕ
ۤ
 ﴾۳۳﴿ اْلُمت َُّقْونَ  ُهمُ  اُوله
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته لنسبة املفعول َوَصدَّقَ لفظ "
 إىل أصل الفعل أى نسبه إىل الِصْدِق.
ُ ِبَكاف  َعبْ  .1٠  ِمنْ  َله َفَما اّللّهُ  يُّْضِللِ  َوَمنْ  اِبلَِّذْيَن ِمْن ُدْونِه   َُيَوِّفُ ْوَنكَ وَ  َده  اَلَْيَس اّللّه
 ﴾۳٦﴿ َهاد ۚ 
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للّداللة  َُيَوِّفُ ْوَنكَ لفظ " وَ 
 على الّتكثري أى جعله َخْوفًا كثريًا.
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعاانَۖ  .11 ُته َخوَّْلنههُ  ُُثَّ ِاَذا فَِاَذا َمسَّ ااْلِ َا  اُْوتِي ْ  قَاَل ِامنَّ
نَّاَۙ  َعلهى ٗ  ِنْعَمًة مِّ
َبلْ  ِعْلم   َنة  وَّلهِكنَّ اَْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْوَن  ِهيَ  ۗ   ﴾4٩﴿ِفت ْ
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن َخوَّْلنههُ لفظ "
 جمرده الزم.
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ِفرِْيَن  َفَكذَّْبتَ َك اهيهيِتْ بَ لهى َقْد َجۤاَءتْ  .12  ﴾٥٩﴿هِبَا َواْسَتْكبَ ْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلكه
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية والزمه َفَكذَّْبتَ لفظ "
 جمرد.
ىوَ  .1٣ ُء َواَل ُهْم حيَْ  يُ َنجِّ  اَل مَيَسُُّهُم السُّْوۤ
ُ الَِّذْيَن ات ََّقْوا مبََفاَزهِتِْمۖ  ﴾٦۱َزنُ ْوَن ﴿اّللّه
ىلفظ " " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتعدية فإن جمرده يُ َنجِّ
 الزما.
َكَة َحۤافِّنْيَ ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش  .14 ىِٕ
ۤ
نَ ُهْم اِبحلَْقِّ  ُيَسبُِّحْونَ َوتَ َرى اْلَمله  َوُقِضَي بَ ي ْ
حِبَْمِد َرهبِِّْمۚ
َلِمنْيَ َوِقْيَل احْلَْمُد ّلِلّهِ َربِّ ا  ﴾٧٥﴿ ْلعه
" هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتكثري، أى ُيَسبُِّحْونَ لفظ " 
 قال سبحان هللا كثريا.
 
 فوائدة األفعال املزيدة حبرفني . ب
 ت  ف ع ل  
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّه  .1 ًباَوِاَذا َمسَّ ااْلِ َكاَن   َما َنِسيَ  ْنهُ مِّ  نِْعَمةً  َخوَّلَهِاَذا  ُُثَّ  اِلَْيهِ  ُمِني ْ
اِنََّك  ِبُكْفرَِك قَِلْياًل ۖ مَتَتَّعْ قُْل  َعْن َسِبْيِله  اَْنَداًدا لُِّيِضلَّ َيْدُعوْ ا اِلَْيِه ِمْن قَ ْبُل َوَجَعَل ّلِلّهِ 
ِب النَّارِ   ﴾8﴿ ِمْن َاْصحه
 " للطّلب أى طلب " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته مَتَتَّعْ لفظ
 تعه.م
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ًما حيََّْذُر ااْلهِخرََة َويَ ْرُجْوا َرمْحََة َربِّه .2 َء الَّْيِل َساِجًدا وَّقَۤاىِٕ
 َهلْ  ُقلْ  ۗ   اَمَّْن ُهَو قَاِنت  اهاَنۤ
َا َيْسَتِوى  ﴾٩﴿ اُولُوا ااْلَْلَبابِ  يَ َتذَكَّرُ  الَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن اَل يَ ْعَلُمْوَن  ِامنَّ
  الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لطلب الفعل.و الفعل ه َيْسَتِوىلفظ 
  هو الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته للتعدية. يَ َتذَكَّرُ لفظ 
َذا اْلُقْراهِن ِمْن ُكلِّ َمَثل  لََّعلَُّهْم  .٣ ه  َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس يفْ 
ُرْوَنۚ  ﴾۲٧﴿يَ َتَذكَّ
 .ي املزيد حبرفني وفائدته ملطاوعة فَ عَّلَ الفعل الثالث " هويَ َتذَكَُّرْونَ لفظ "
ُ  ُقْل اَفَ َرَءيْ ُتْم مَّا َتْدُعْوَن ِمْن  .4 ِت َوااْلَْرَض لَيَ ُقْوُلنَّ اّللّه وه ْن َساَْلتَ ُهْم مَّْن َخَلَق السَّمه َولَىِٕ
ُت ُضّرِه اَْو اَرَاَدينْ  ِشفه ُ ِبُضرّ  َهْل ُهنَّ كه ُهنَّ ِبَرمْحَة  َهْل  ُدْوِن اّللّهِ ِاْن اَرَاَدينَ اّللّه
تُ  ُ َعَلْيِه  ُقلْ  ۗ   َرمْحَِته ممُِْسكه  ﴾۳8﴿اْلُمتَ وَكُِّلْوَن  يَ تَ وَكَّلُ َحْسيبَ اّللّه
الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته للداللة على  " هو يَ تَ وَكَّلُ  لفظ "
  حصول أصل الفعل.
٥.  ُ َها ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ َمْوهِتَا َوالَّ  يَ تَ َوىفَّ َاّللّه ى َعَلي ْ يِتْ ملَْ مَتُْت يفْ َمَناِمَهاۚ  فَ ُيْمِسُك الَّيِتْ َقضه
ِلَك اَلهيهت  لَِّقْوم   اْلَمْوَت َويُ ْرِسُل ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه
ُرْونَ ۗ   ي َّتَ َفكَّ
﴿42﴾ 
  " دية فإن " هو الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد وفائدته للتع يَ تَ َوىفَّ لفظ
 .جمرده الزم
  َّالفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لصريورة أى صار  " هوتَ َفكَُّرْونَ لفظ " ي
 تفكرا.
ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشۤاُءۚ   نَ تَ بَ وَّاُ  ااْلَْرضَ  َواَْوَرثَ َناَوقَالُوا احْلَْمُد ّلِلّهِ الَِّذْي َصَدقَ َنا َوْعَده  .٦
ِمِلنْيَ   ﴾٧4 ﴿فَِنْعَم َاْجُر اْلعه
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الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته للمطاوعة فَ عََّل  " هونَ تَ بَ وَّاُ  لفظ "
 املضعَِّف العني أى فَ تَ بَ وَّأَ. 
 
 ِاف  ت  ع ل  
اّللّهِ  ِاىَل  انَ لِيُ َقّرِبُ وْ  ِاالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما اَْولَِيۤاَء   ا ِمْن ُدْونِه  اختََُّذوْ َوالَِّذْيَن  َااَل ّلِلّهِ الدِّْيُن اخْلَاِلُص  .1
ى ِذب    ۗ   زُْلفه َ اَل يَ ْهِدْي َمْن ُهَو كه نَ ُهْم يفْ َما ُهْم ِفْيِه ََيَْتِلُفْوَن  ِانَّ اّللّه َ حَيُْكُم بَ ي ْ ِانَّ اّللّه
 ﴾۳﴿ َكفَّار  
هو الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لإلختاذ شيء يف غري " ااختََُّذوْ لفظ " 
 مكان.
ُ َانْ َلْو اَرَاَد  .2 َنه   ي َّتَِّخذَ  اّللّه ى ممَّا ََيُْلُق َما َيَشۤاُء َۙ ُسْبحه ْصَطفه ُ اْلَواِحُد  َوَلًدا الَّ ُهَو اّللّه
 ﴾4﴿ اْلَقهَّارُ 
هو الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لإلختاذ شيء يف غري " ااختََُّذوْ لفظ "
 مكان.
ْر ِعَبادَِۙ الطَّاُغْوَت اَْن ي َّعْ  اْجتَ نَ ُبواَوالَِّذْيَن  .٣  ُبُدْوَها َوااََنبُ وْ ا ِاىَل اّللّهِ هَلُُم اْلُبْشرهۚى فَ َبشِّ
﴿۱٧﴾ 
 هو الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لإلخّتاذ أى اخّتذه َجَنباً. اْجتَ نَ ُبوالفظ 
كَ  ۗ   َاْحَسَنه فَ يَ تَِّبُعْونَ اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعْونَ الَِّذْيَن  .4 ىِٕ
ۤ
كَ  اّللّهُ  ىُهمُ َهده  الَِّذْينَ  اُوله ىِٕ
ۤ
 اُولُوا ُهمْ  َواُوله
 ﴾۱8﴿ ااْلَْلَبابِ 
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 " الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لطلب الفعل أى  " هو َيْسَتِمُعْونَ  لفظ
 مسع منه القول.
 " ملطاوعة فَ َعلَ  الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدتههو " فَ يَ تَِّبُعْونَ  لفظ. 
ءَ ه ِبَوْجهِ  ي َّتَِّقيْ  اََفَمنْ  .٥ ُتْم  ۗ   اْلِقيهَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابِ  ُسْوۤ َوِقْيَل لِلظّهِلِمنْيَ ُذْوقُ ْوا َما ُكن ْ
 ﴾۲4﴿َتْكِسبُ ْوَن 
 الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته للتكلف. " هوي َّتَِّقيْ لفظ "
 ﴾۳۱﴿ خَتَْتِصُمْونَ ُُثَّ اِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقيهَمِة ِعْنَد َربُِّكْم  .٦
الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته معىن فعل أى  " هوُمْونَ خَتَْتصِ  لفظ "
 ِاْخَتَصَم مبعىن َخَصَم.
ىِاانَّ  اَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكتهَب لِلنَّاِس اِبحلَْقِّۚ َفَمِن  .٧ َا َضلَّ  َوَمنْ  ۗۚ  فَِلنَ ْفِسه اْهَتده  َيِضلُّ  فَِامنَّ
َها َوَما  َعَلي ْ  ﴾4۱﴿ ࣖ اَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكْيل   ۗۚ
ى لفظ "  الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته ملطاوعة فَ َعَل. " هواْهَتده
 ﴾4۳ۗ  ُقْل اََوَلْو َكانُ ْوا اَل مَيِْلُكْوَن َشْي  ًا وَّاَل يَ ْعِقُلْوَن ﴿ ا ِمْن ُدْوِن اّللّهِ ُشَفَعۤاءَ اختََُّذوْ اَِم  .8
ته ملعىن فَ َعَل أى اختَََّذ الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائد " هواختََُّذْوا لفظ "
 مبعىن َأَخَذ.
ِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اَْنَت حَتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك يفْ َما   .٩ ِت َوااْلَْرِض عه وه ُقِل اللّهُهمَّ فَاِطَر السَّمه
 ﴾4٦﴿ ََيَْتِلُفْونَ َكانُ ْوا ِفْيِه 
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ئدته ملعىن فَ َعَل أى الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفا " هوََيَْتِلُفْونَ  لفظ "
 اْختَ َلَف مبعىن َخَلَف.
ًعا وَِّمثْ َله  .1٠ ي ْ ءِ  ِمنْ  ِبه اَلفْ َتَدْوا َمَعهَوَلْو اَنَّ لِلَِّذْيَن ظََلُمْوا َما ىِف ااْلَْرِض مجَِ
 ُسْوۤ
َن اّللّهِ َما ملَْ َيُكْونُ ْوا  اْلِقيهَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابِ   َوَبَدا هَلُْم مِّ
 ﴾4٧﴿ حَيَْتِسبُ ْونَ ۗ 
الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته ملعىن فَ َعَل أى  " هوحَيَْتِسبُ ْونَ  لفظ "
 اْحَتَسَب مبعىن َحَسَب.
ْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغَتًة وَّاَنْ ُتْم َواتَِّبُعوْ   .11 ْن قَ ْبِل َاْن أيَّ ا َاْحَسَن َما  اُْنزَِل اِلَْيُكْم مِّْن رَّبُِّكْم مِّ
 ﴾٥٥﴿اَل َتْشُعُرْوَن َۙ 
الفعل الثالثي املزيد حبرفني وفائدته لطّلب أى طلب منه  " هوَواتَِّبُعوْ الفظ " 
 تَ َبعا.
 
 بثالثة أحرفدة األفعال املزي ج. فوائدة
ت  ف ع ل     اس 
َزَّْت قُ ُلْوُب الَِّذْيَن اَل يُ ْؤِمنُ ْوَن اِباْلهِخرَةِۚ َوِاَذا ذُِكَر الَّذِ  .1 ُ َوْحَدُه اْْشَ   ْيَن ِمْن ُدْونِه َوِاَذا ذُِكَر اّللّه
 ﴾4٥﴿ ْستَ ْبِشُرْونَ ِاَذا ُهْم يَ 
الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وفائدته ملطاوعة " هو َيْستَ ْبِشُرْونَ  لفظ "
 فاتَبَشاراً.
 ﴾48﴿ َيْستَ ْهزُِءْونَ َوَبَدا هَلُْم َسيِّاهُت َما َكَسبُ ْوا َوَحاَق هِبِْم مَّا َكانُ ْوا ِبه  .2
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الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وفائدته لوِْجدان " هو لفظ " َيْستَ ْهزُِءْونَ 
 على صفة  أى ُهْزًئ.
ْبَت هِبَا وَ  .٣ ِفرِْيَن  اْسَتْكبَ ْرتَ بَ لهى َقْد َجۤاَءْتَك اهيهيِتْ َفَكذَّ  ﴾٥٩﴿وَُكْنَت ِمَن اْلكه
 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف وفائدته للمطاوعة." هو َواْسَتْكبَ ْرتَ  لفظ "
 
 مراألفعال املزيدة وفوائدها يف سورة الز   جدول
 فعال املزيدة حبرف واحد وفوائدهاجدول األ . أ
 الفائدة الوزن زايدة احلرف اجملر دة النص رقم
اِلَْيَك اْلِكتهَب اِب  اَنْ َزْلَناۤ ِاانَّۤ  1
َ خُمِْلًصا  حلَْقِّ فَا ْعُبِد اّللّه
 ﴾۲﴿ لَُّه الدِّْينَ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -لَ أَفْ عَ  حبرف يَ ْنزِلُ -نَ َزلَ 
َخَلَقُكْم مِّْن ن َّْفس  وَّاِحَدة   2
َها َزْوَجَها  ُُثَّ َجَعَل ِمن ْ
َلُكْم مَِّن ااْلَنْ َعاِم  نْ َزلَ َواَ 
 ﴾٦﴿...  َْثهِنَيَة اَْزَواج  
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَ ْنزِلُ -نَ َزلَ 
لهِكِن الَِّذْيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم  3
مِّْن فَ ْوِقَها  هَلُْم ُغَرف  
ُغَرف  مَّْبِنيَّة  َََۙتْرِْي ِمْن 
ُرە  َوْعَد اّللّهِ   ه حَتِْتَها ااْلَنْ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف فُ ََيْلُ -َخَلفَ 
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ُ  َُيِْلفُ اَل  اّللّه
َعاَد﴿  ﴾2٠اْلِمي ْ
َ اَ  4 ِمَن  نْ َزلَ املَْ تَ َر اَنَّ اّللّه
السََّمۤاِء َمۤاًء َفَسَلَكه 
ابِْيَع ىِف ااْلَْرِض ُُثَّ يَ نَ 
ِبه َزْرًعا خمَُّْتِلًفا  َُيْرِجُ 
اَْلَوانُه ُُثَّ يَِهْيُج فَ تَ رهىُه 
ُحطَاًما   جَيَْعُلهُمْصَفرًّا ُُثَّ 
ِلَك َلذِْكرهى  ِانَّ يفْ ذه
 ﴾21﴿ اِلُوىِل ااْلَْلَبابِ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَ ْنزِلُ -نَ َزلَ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف ََيْرُجُ -َخرَجَ 
َعَلْيَك اْلِكتهَب  اَنْ َزْلَناِاانَّ   ٥
لِلنَّاِس اِبحلَْقِّۚ َفَمِن 
ى فَِلنَ ْفِسه ۗۚ َوَمْن  اْهَتده
َا َيِضلُّ  َضلَّ فَِامنَّ
َها َۚوَما  اَْنَت َعَلْيِهْم  َعَلي ْ
 ﴾4۱﴿ ِبوَِكْيل  
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَ ْنزِلُ -نَ َزلَ 
ُ يَ تَ َوىفَّ ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ  ٦ َاّللّه
َمْوهِتَا َوالَّيِتْ ملَْ مَتُْت يفْ 
الَّيِتْ  فَ ُيْمِسكُ َمَناِمَها ۚ 
َها اْلَمْوَت  ى َعَلي ْ َقضه
ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل   يُ ْرِسلُ وَ 
-َمَسكَ 
 ِسكُ ميَْ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَ ْرِسلُ -َرَسلَ 
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ِلَك  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه
ُرْوَن  اَلهيهت  لَِّقْوم  ي َّتَ َفكَّ
﴿42﴾ 
بُ وْ ا ٧  َاْسِلُمْواِاىله َربُِّكْم وَ  َواَنِي ْ
ْتَِيُكُم  َله ِمْن قَ ْبِل اَْن أيَّ
 اْلَعَذاُب ُُثَّ اَل تُ ْنَصُرْونَ 
﴿٥4﴾ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَِنْيبُ  -اَنبَ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف َيْسَلمُ -َسِلمَ 
َوَلَقْد اُْوِحَي اِلَْيَك َوِاىَل  8
ْن  الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلَكۚ لَىِٕ
لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك  َاْشرَْكتَ 
َولََتُكْوَننَّ ِمَن اخْلهِسرِْيَن 
﴿٦٥﴾ 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف َيْشَركُ -َشرِكَ 
ااْلَْرُض بِنُ ْوِر  تِ َاْشَرقَ وَ  ٩
َا َوُوِضَع اْلِكتهُب  َرهبِّ
َء اِبلنَِّبيّ   نْيَ َوِجاْيۤ
نَ ُهْم  َوالشَُّهَدۤاِء َوُقِضَي بَ ي ْ
 يُْظَلُمْونَ اِبحلَْقِّ َوُهْم اَل 
﴿٦٩﴾ 
 للصريورة ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف َيْشُرقُ -َشَرقَ 
َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها  املَْ  1٠
ُلْوَن أَيِْتُكْم ُرسُ  ْنُكْم يَ ت ْ ل  مِّ
َعَلْيُكْم اهيهِت َربُِّكْم 
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَ ْنِذرُ -َنِذرَ 
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ْوَنُكْم لَِقۤاَء يَ ْوِمُكْم يُ ْنِذرُ وَ 
َذا قَالُْوا بَ لهى َولهِكْن  ه
َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب 
ِفرِْيَن ﴿  ﴾٧۱َعَلى اْلكه
ِذْي َوقَالُوا احْلَْمُد ّلِلّهِ الَّ  11
 َواَْوَرثَ َنا ٗ  َصَدقَ َنا َوْعَده
ااْلَْرَض نَ تَ بَ وَّاُ ِمَن اجْلَنَِّة 
َحْيُث َنَشۤاُء ۚ فَِنْعَم َاْجُر 
ِمِلنْيَ ﴿  ﴾٧4اْلعه
 للتعدية ِعلُ يَ فْ -أَفْ َعلَ  حبرف يَِرثُ  -َوَرثَ 
َااَل ّلِلّهِ الدِّْيُن اخْلَاِلُص   12
 َوالَِّذْيَن اختََُّذْوا ِمْن ُدْونِه  
اَْولَِيۤاَء  َما نَ ْعُبُدُهْم ِاالَّ 
ى لِيُ َقّرِبُ ْوانَ   ِاىَل اّللّهِ زُْلفه
﴿۳﴾ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف بَ يَ ْقرُ -بَ قَ رُ 
ِت َوااْلَْرَض  1٣ وه َخَلَق السَّمه
الَّْيَل َعَلى  ُيَكّوِرُ اِبحلَْقِّۚ 
الن ََّهاَر  َوُيَكّوِرُ الن ََّهاِر 
 خَّرَ سَ َعَلى الَّْيِل وَ 
... ۗ   الشَّْمَس َواْلَقَمرَ 
﴿٥﴾ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف َيْكوِرُ -رَ وَ كَ 
-َسَخرَ 
 رُ َيْسخَ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف
ْنَساَن ُضرٌّ  14  للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف لُ ََيُوْ -َخالَ َوِاَذا َمسَّ ااْلِ
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ًبا اِلَْيِه ُُثَّ ِاَذا  َدَعا َربَّه ُمِني ْ
 ﴾8﴿...  نِْعَمةً  َخوََّله
ُ ِبه َُيَوِّفُ ِلَك ذَ  1٥  اّللّه
 يهِعَباِد فَات َُّقْونِ  ِعَباَده 
﴿1٦﴾ 
للّداللة على  يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف فُ اَيََ -فَ اخَ 
 الّتكثري
رْ  1٦  للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف يَ ْبِشرُ -َبَشرَ  ﴾۱٧ِعَبادَِۙ ﴿ فَ َبشِّ
1٧  ُ َاْحَسَن احلَِْدْيِث   زَّلَ نَ َاّللّه
ًبا مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينََۙ  ِكت ه
تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلْوُد الَِّذْيَن 
...  ََيَْشْوَن َرب َُّهمْ 
﴿2۳﴾ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف يَ ْنزِلُ -نَ َزلَ 
الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  َكذَّبَ  18
فَاَتهىُهُم اْلَعَذاُب ِمْن 
َيْشُعُرْوَن  َحْيُث اَل 
﴿2٥﴾ 
-َكَذبَ 
 َيْكِذبُ 
 إلختاذ يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف
 
ممَّْن َكَذَب ْظَلُم َفَمْن اَ  1٩
وَ   َكذَّبَ َعَلى اّللّهِ
ْدِق ِاْذ َجۤاَءه ۗ   اِبلصِّ
اَلَْيَس يفْ َجَهنََّم َمثْ ًوى 
ِفرِْينَ   ﴾۳۲﴿ لِّْلكه
-َكَذبَ 
 َيْكِذبُ 
 للتكثري يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف
ْدِق  2٠ لنسبة املفعول  يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف-َصَدقَ َوالَِّذْي َجۤاَء اِبلصِّ
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َك ُهُم  َصدَّقَ وَ  ىِٕ
ۤ
ِبه اُوله
 ﴾۳۳اْلُمت َُّقْوَن ﴿
 إىل أصل الفعل َيْصُدقُ 
ُ ِبَكاف   21 اَلَْيَس اّللّه
 َُيَوِّفُ ْوَنكَ ۗ  وَ  َعْبَده
ۗ  َوَمْن  اِبلَِّذْيَن ِمْن ُدْونِه
 َفَما َله ِمْن يُّْضِلِل اّللّهُ 
 ﴾۳٦َهادۚ  ﴿
للّداللة على  يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف فُ ََيَا-َخَافَ 
 الّتكثري
ْنَساَن ُضرٌّ  22 فَِاَذا َمسَّ ااْلِ
 َخوَّْلنههُ ۗۖ ُُثَّ ِاَذا  َدَعاانَ 
ُته  َا  اُْوتِي ْ  قَاَل ِامنَّ
نِْعَمًة مِّنَّاَۙ
َنة   َعلهى ِعْلم  َبْل ِهَي ِفت ْ
اَ  ْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْوَن وَّلهِكنَّ
﴿4٩﴾ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف ََيَالُ -َخالَ 
بَ لهى َقْد َجۤاَءْتَك اهيهيِتْ  2٣
هِبَا َواْسَتْكبَ ْرَت  َفَكذَّْبتَ 
ِفرِْيَن  وَُكْنَت ِمَن اْلكه
﴿٥٩﴾ 
-َكَذبَ 
 َيْكِذبُ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف
ى 24 ُ الَّ  َويُ َنجِّ ِذْيَن ات ََّقْوا اّللّه
ۗۖ اَل مَيَسُُّهُم  مبََفاَزهِتِمْ 
ُء َواَل ُهْم حَيَْزنُ ْوَن 
السُّْوۤ
﴿٦۱﴾ 
 للتعدية يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف يَ ْنُجو-َْنا
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َكَة َحۤافِّنْيَ  2٥ ىِٕ
ۤ
َوتَ َرى اْلَمله
ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش 
حِبَْمِد َرهبِِّْمۚ  ُيَسبُِّحْونَ 
نَ ُهْم ابِ  حلَْقِّ َوُقِضَي بَ ي ْ
َوِقْيَل احْلَْمُد ّلِلّهِ َربِّ 
َلِمنْيَ ﴿  ﴾٧٥اْلعه
 للتكثري يُ َفعِّلُ  -فَ عَّلَ  حبرف َيْسَبحُ -َسَبحَ 
 
 جدول األفعال املزيدة حبرفني وفوائدها  . ب
 فائدة الوزن زايدة احلرف جمر ده النص رقم
 ِبُكْفرَِك قَِلْياًل ۖ مَتَتَّعْ ُقْل  1
ِب النَّ   ارِ اِنََّك ِمْن َاْصحه
﴿8﴾ 
ختاذ الفعل من إ يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني مَيَْتعُ -َمَتعَ 
 اإلسم.
الَِّذْيَن  َيْسَتِوىُقْل َهْل  2
يَ ْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن اَل 
َا  اُولُوا  يَ َتذَكَّرُ يَ ْعَلُمْوَن  ِامنَّ
 ﴾٩ااْلَْلَباِب ﴿
يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني َيْسِوى-َسَوى  لطلب الفعل 
يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني رُ َيْذكُ -ذََكرَ   للتعدية 
َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس يفْ  ٣
َذا اْلُقْراهِن ِمْن ُكلِّ َمَثل   ه
 ﴾۲٧﴿ يَ َتذَكَُّرْونَۚ لََّعلَُّهْم 
 ملطاوعة فَ عَّلَ  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني رُ َيْذكُ -ذََكرَ 
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ُ  َعَليْ  4 ِه ُقْل َحْسيبَ اّللّه
 اْلُمتَ وَكُِّلْونَ  يَ تَ وَكَّلُ 
﴿۳8﴾ 
للداللة على  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني يَ وَْكلُ -وَِكلَ 
حصول أصل 
 الفعل.
٥  ُ  ااْلَنْ ُفَس ِحنْيَ يَ تَ َوىفَّ َاّللّه
َمْوهِتَا َوالَّيِتْ ملَْ مَتُْت يفْ 
َمَناِمَها ۚ فَ ُيْمِسُك الَّيِتْ 
َها اْلَمْوَت  ى َعَلي ْ َقضه
ِسُل ااْلُْخرهى  ِاىله  َاَجل  َويُ رْ 
ِلَك  مَُّسمًّى  ِانَّ يفْ ذه
 ي َّتَ َفكَُّرْونَ اَلهيهت  لَِّقْوم  
﴿42﴾ 
 للتعدية يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني يَِفي-َوىفَ 
 لصريورة  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني يَ ْفِكرُ -َفَكرَ 
 
َوقَالُوا احْلَْمُد ّلِلّهِ الَِّذْي  ٦
ا َوْعَده َواَْوَرثَ َنا َصَدقَ نَ 
ِمَن اجْلَنَِّة  نَ تَ بَ وَّاُ ااْلَْرَض 
َحْيُث َنَشۤاُء ۚ فَِنْعَم َاْجُر 
ِمِلنْيَ ﴿  ﴾٧4اْلعه
للمطاوعة فَ عََّل  يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  حبرفني َييبْءُ -اَبءَ 
 املضعَِّف العني
َااَل ّلِلّهِ الدِّْيُن اخْلَاِلُص   ٧
ا ِمْن ُدْونِه  اختََُّذوْ َوالَِّذْيَن 
اَْولَِيۤاَء  َما نَ ْعُبُدُهْم ِاالَّ 
ى   لِيُ َقّرِبُ ْوانَ  ِاىَل اّللّهِ زُْلفه
 ...﴿۳﴾ 
يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني اَيُْخذُ -َاَخذَ  لإلختاذ شيء  
 يف غري مكان.
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ُ اَنْ  8  ي َّتَِّخذَ  َلْو اَرَاَد اّللّه
ى ممَّا ََيُْلُق  ْصَطفه َوَلًدا الَّ
َنه  ُهَو َما يَ  َشۤاُء َۙ ُسْبحه
ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر  اّللّه
﴿4﴾ 
يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني اَيُْخذُ -َاَخذَ  لإلختاذ شيء  
 يف غري مكان.
 
 اْجتَ نَ ُبواَوالَِّذْيَن  ٩
الطَّاُغْوَت اَْن ي َّْعُبُدْوَها 
َوااََنبُ وْ ا ِاىَل اّللّهِ هَلُُم 
ْر ِعَبادَِۙ      اْلُبْشرهۚى فَ َبشِّ
﴿۱٧﴾ 
 لإلخّتاذ يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني جَيَْنبُ -َجِنبَ 
اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعْونَ الَِّذْيَن  1٠
َك  فَ يَ تَِّبُعْونَ  ىِٕ
ۤ
َاْحَسَنه  اُوله
 ُ ىُهُم اّللّه الَِّذْيَن َهده
َك ُهْم اُولُوا ااْلَْلَباِب  ىِٕ
ۤ
َواُوله
﴿۱8﴾ 
 لطلب الفعل َتِعلُ يَ فْ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني َيْسَمعُ -عَ مسَِ 
 لَ ملطاوعة فَ عَّ  يُ َفعِّلُ -فَ عَّلَ  حبرفني يَِبْيعُ  -اَبعَ 
َء  ي َّتَِّقيْ  اََفَمنْ  11 ِبَوْجِهه ُسْوۤ
اْلَعَذاِب يَ ْوَم اْلِقيهَمِة  
َوِقْيَل لِلظّهِلِمنْيَ ُذْوقُ ْوا َما  
ُتْم َتْكِسبُ ْوَن ﴿  ﴾۲4ُكن ْ
 للطلب لُ يَ ْفَتعِ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني يَِقى-َوَقى
ُُثَّ اِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقيهَمِة ِعْنَد  12
 خَتَْتِصُمْونَ َربُِّكْم 
 عىن فعلمل يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني ََيِْصمُ -َخَصمَ 
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﴿۳۱﴾ 
ِاانَّ  اَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكتهَب  1٣
لِلنَّاِس اِبحلَْقِّۚ َفَمِن 
ى ۗۚ َوَمْن  فَِلنَ ْفِسه اْهَتده
ا َيِضلُّ َضلَّ فَِامنََّ 
َها َۚوَما  اَْنَت َعَلْيِهْم  َعَلي ْ
 ﴾4۱ِبوَِكْيل  ﴿
-َهَدى
 يَ ْهِدى
 ملطاوعة فَ َعلَ  يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني
ا ِمْن ُدْوِن اّللّهِ اختََُّذوْ اَِم  14
ُشَفَعۤاَء  ُقْل اََوَلْو َكانُ ْوا اَل 
مَيِْلُكْوَن َشْي  ًا وَّاَل يَ ْعِقُلْوَن 
﴿4۳﴾ 
 ملعىن فَ َعَل  يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني ُخذُ ايَْ -َاَخذَ 
ِت  1٥ وه ُقِل اللّهُهمَّ فَاِطَر السَّمه
ِلَم اْلَغْيِب  َوااْلَْرِض عه
َوالشََّهاَدِة اَْنَت حَتُْكُم 
بَ نْيَ ِعَباِدَك يفْ َما َكانُ ْوا 
 ﴾4٦﴿ ََيَْتِلُفْونَ ِفْيِه 
 ملعىن فَ َعلَ  يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني ََيِْلفُ -َخَلفَ 
َوَلْو اَنَّ لِلَِّذْيَن ظََلُمْوا َما  1٦
ًعا وَِّمثْ َله  ي ْ ىِف ااْلَْرِض مجَِ
ِء  َمَعه اَلفْ َتَدْوا ِبه ِمْن ُسْوۤ
ۗ   اْلَعَذاِب يَ ْوَم اْلِقيهَمةِ 
َن اّللّهِ َما ملَْ  َوَبَدا هَلُْم مِّ
-َحِسبَ 
 حَيِْسبُ 
 ملعىن فَ َعلَ  يَ ْفَتِعلُ -فْ تَ َعلَ اِ  حبرفني
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 حَيَْتِسبُ ْونَ َيُكْونُ ْوا 
﴿4٧﴾ 
ا َاْحَسَن َما  اُْنزَِل َواتَِّبُعوْ   1٧
ْن قَ ْبِل  اِلَْيُكْم مِّْن رَّبُِّكْم مِّ
ْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغَتًة  اَْن أيَّ
 وَّاَنْ ُتْم اَل َتْشُعُرْونَ 
﴿٥٥﴾ 
 لطّلب  يَ ْفَتِعلُ -اِفْ تَ َعلَ  حبرفني يَِبْيعُ -اَبعَ 
 
 ل املزيدة حبرف واحد وفوائدهاجدول األفعاج. 
زايدة  جمرده النص رقم
 احلروف
 فائدة الوزان
َزَّْت  1 ُ َوْحَدُه اْْشَ   ذُِكَر اّللّه
قُ ُلْوُب الَِّذْيَن اَل يُ ْؤِمنُ ْوَن 
اِباْلهِخرَةِۚ َوِاَذا ذُِكَر الَِّذْيَن 
ِمْن ُدْونِه ِاَذا ُهْم 
 ﴾4٥﴿ ْستَ ْبِشُرْونَ يَ 
-ِاْستَ ْفَعلَ  أحرف ثالثة يَ ْبِشرُ -َبَشرَ 
 َيْستَ ْفِعلُ 
 ملطاوعة 
َوَبَدا هَلُْم َسيِّاهُت َما   2
َكَسبُ ْوا َوَحاَق هِبِْم مَّا  
 َيْستَ ْهزُِءْونَ َكانُ ْوا ِبه 
﴿48﴾ 
-ِاْستَ ْفَعلَ  ثالثة أحرف يَ ْهَزأُ -َهزَأَ 
 َيْستَ ْفِعلُ 
على دان لوِجْ 
 صفة  
 
 للمطاوعة-ِاْستَ ْفَعلَ  ثالثة أحرف َيْكبُ رُ -َكبُ َر بَ لهى َقْد َجۤاَءْتَك اهيهيِتْ  ٣
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 اْسَتْكبَ ْرتَ هِبَا وَ  َفَكذَّْبتَ 
ِفرِْيَن  وَُكْنَت ِمَن اْلكه
﴿٥٩﴾ 
 َيْستَ ْفِعلُ 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 سنتائج البحث . أ
، مرسورة الزّ حبثت الباحثة حتت املوضوع األفعال املزيدة وفوائدها يف  بعد أن
 أتخذ اإلستنبطت كما يلي : تستطيع الباحثة أن
تتكون من الزايدات يف األفعال  كلمة.   4٥ مرسورة الزّ أن الزايدات يف األفعال يف  .1
أما كلمة. و    1۳كلمة، وفَ عََّل   ۱2على وزن أَفْ َعَل  ،كلمة  ۲٥املزيدة حبرف واحد 
تَ َعَل كلمة، واِفْ    ٦على وزن تَ َفعََّل   .كلمة  ۱٧الزايدات يف األفعال املزيدة حبرفني 
على وزن  ،۳ كلمة الزايدات يف األفعال املزيدة بثالثة أحرفأما كلمة. و    ۱۱
 كلمة.   ۳ِاْستَ ْفَعَل 
 وفوائد الزايدات يف األفعال يف سورة الزمر كما يلي : .2
 لزايدات يف األفعال حبرف واحدفوائد ا 
 كلمة، وهي : للتعدية، للّصريورة.  ۱2فوائد من  ۲وزن أَفْ َعَل وجد فيه  (1
كلمة وهي : للتعدية، للّداللة على    1۳فوائد من  4أما وزن فَ عََّل وجد فيه  و (2
 التكثري، لنسبة املفعول اىل أصل الفعل، إلختاذ.
 لزايدات يف األفعال حبرفنيفوائد ا 
لطّلب الفعل، ملطاوعة فَ عَّّل،  كلمة وهي:   ٦فوائد من  ٦وزن تَ َفعََّل وجد فيه  (1
 ريورة، للتعدية.للّداللة على حصول الفعل، للصّ 
كلمة وهي : ملعىن فَ َعَل، ملطاوعة فَ َعَل،    ۱۱فوائد من  ۳وزن اِفْ تَ َعَل وجد فيه  (2
 لطّلب.
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 لزايدات يف األفعال بثالثة أحرففوائد ا 
ملطاوعة، لوْجدان على  كلمة وهي :   ۳فوائد من  ۲وزن ِاْستَ ْفَعَل وجد فيه  (1
 صفة .
 
 قرتاحاال  . ب
إبمتام هذا البحث العلميا والصالة والسالم على من احلمد هلل الذي أنعم علينا 
 ال نيب بعده وعلى اله وصحبه ومن تبعه.
ما زالت هذه الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا ال ختلوا عن النقائص واألخطاء 
يف البيان والشروح لقلة علم الباحثة، فلذلك ترجو الباحثة من القراء بتقدمي املالحظات 
 واالنتفادت البنائية.والصتالحات الرشيدة 
وأخريا شكرت كثريا على اهتمام املشرفني يف متام هذ البحث وال سيما على 
كمشرف الباحثة. وترجو الباحثة من هللا تعاىل أن جيعل  د املاجسترييهللا عب الدكتور عبد
 هذا البحث مقبوال بقبول حسن وانفعا عند االحثة خاصة والقارئني عامة، آمني.
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)جاكرات: دار خمتصر جدا على منت اآلجرومية السقاف، علوي أبو بكر حممد،  
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